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G e d a n k e n zum v o r l i e g e n d e n Band 
Vom " a g r a r s t r u k t u r e l l e n Wandel" i s t häufig d i e Rede. 
Warum n o c h e i n e w e i t e r e Sammlung v o n Meinungen z u 
d i e s e m u m s t r i t t e n e n Thema? W i r d d e r T i t e l "Ländliche 
G e s e l l s c h a f t i m Umbruch" s p o n t a n e N e u g i e r b e i m L e s e r 
e r w e c k e n ? Das Wort "Umbruch" wurde a l l e r d i n g s m i t 
B e d a c h t gewählt, e s s o l l a u f e i n e n neuen S a c h v e r h a l t 
v e r w e i s e n , d e r d u r c h "Wandel" o d e r " K r i s e " n i c h t ange-
messen b e z e i c h n e t w i r d . 
D i e A r t und W e i s e , i n d e r d i e zuständigen S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n - i n e r s t e r L i n i e d i e A g r a r s o z i o l o g i e - d a s 
Thema d e s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Wandels i n d e r I n d u -
s t r i e g e s e l l s c h a f t b i s l a n g b e h a n d e l t haben, i s t unbe-
f r i e d i g e n d . N i c h t d e r V o r g a n g d e s Wandels s e l b s t , n i c h t 
s e i n e U r s a c h e n und Merkmale s i n d t h e m a t i s i e r t worden, 
s o n d e r n l e d i g l i c h s e i n e F o l g e n - d.h. d i e R e a k t i o n e n 
d e r a g r a r i s c h e n und i m w e i t e r e n S i n n e d e r ländlichen 
Bevölkerung a u f den s c h e i n b a r u n v e r m e i d b a r e n und 
u n a u f h a l t s a m e n t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n F o r t s c h r i t t . 
So wurde e i g e n t l i c h n u r d i e g r i f f i g e p o l i t i s c h e und 
m e d i e n g e r e c h t e R e d e w e i s e vom "Wachsen o d e r Weichen" i n 
d i e s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i e h e F o r m e l von " A n p a s s u n g o d e r 
W i d e r s t a n d " übersetzt. 
Das a l l e s h a t s i c h natürlich v o r dem H i n t e r g r u n d d e r 
p o s i t i v i s t i s c h - o p t i m i s t i s c h e n Stimmung d e r 6 0 e r und 
70er J a h r e a b g e s p i e l t , daß d i e M a n s h o l t s c h e n R i c h t -
l i n i e n d e r A g r a r s t r u k t u r p o l i t i k l e t z t l i c h zum w i r t -
s c h a f t l i c h e n V o r t e i l a l l e r d u r c h z u s e t z e n s e i e n . 
D i e s e r O p t i m i s m u s i s t s e i t dem B e g i n n d e r 8 0 e r J a h r e 
v e r f l o g e n , d a s ökonomische H a r m o n i e m o d e l l d e s S t r u k t u r -
wandels z e r b r o c h e n . E i n e n e n t s p r e c h e n d e n neuen A n s a t z 
n i t höherer t h e o r e t i s c h e r Überzeugungskraft und p r a k t i -
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Die segmentierte G e s e l l s c h a f t . 
Dualle-tieche Gese 11 schaf t s— 
konzeptionen a l s t h e o r e t i s c h e 
Grundlage der A g r a r s o z i o l o g i e 
H a n s P o n g r a t z 
1, Z u r B e d e u t u n g d u a l i s t i s c h e r K o n z e p t e 
für d i e A n a l y s e d e r i n d u s t r i e -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g 
Kaum e i n e s o z i o l o g i s c h e T e i l d i s z i p l i n i s t i n i h r e r 
t h e o r e t i s c h e n E n t w i c k l u n g i n s o l c h e m Ausmaß d u r c h d i e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d u a l i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n b e-
s t i m m t worden w i e d i e L a n d - und A g r a r s o z i o l o g i e . Das 
b e g i n n t b e i d e r G e g e n s t a n d s b e s t i m m u n g , wenn d a s L a n d 
gegenüber städtischen S i e d l u n g s f o r m e n a b g e g r e n z t w i r d , 
und r e i c h t w e i t i n d i e T h e o r i e b i l d u n g h i n e i n , wo e s 
immer w i e d e r um d i e B e s o n d e r h e i t e n ländlicher bzw. 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r gegenüber städtischen bzw. i n -
d u s t r i e l l e n L e b e n s f o r m e n g e h t . I n den l e t z t e n J a h r z e h n -
t e n s i n d s o l c h e d u a l i s t i s c h e n K o n z e p t e i n d e r L a n d - und 
A g r a r s o z i o l o g i e a l l e r d i n g s zunehmend i n Mißkredit g e r a -
t e n <1>. Demgegenüber g r e i f e i c h i m Anschluß a n d i e 
jüngste s o z i o l o g i s c h e D i s k u s s i o n um d i e B e d e u t u n g d u a -
l e r S t r u k t u r e n für d i e i n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t -
w i c k l u n g (2) e r n e u t v e r s c h i e d e n e d u a l i s t i s c h e Ansätze 
(1) Vgl. dazu die Diskussion des Stadt-Land-Verhältnisses unten. 
(2) Vgl. LUTZ, B. , Der kurze Traum immerwährender Prosperität, 
Frankfurt/Main, Few York 1984; BERGER, S. und PIORE, M. , 
Duallsm and D i s c o n t i n u i t y i n I n d u s t r i a l S o c l e t i e s , Cambridge 
1980. 
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a u f und d i s k u t i e r e i h r e Tragfähigkeit a l s t h e o r e t i s c h e 
K o n z e p t e d e r G e s e l l S c h a f t s a n a l y s e . 
Kennzeichen d u a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e k o n z e p t e 
D u a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t s k o n z e p t i o n e n b e r u h e n a u f d e r 
Annahme, daß s i c h e i n e G e s e l l s c h a f t h i n s i c h t l i c h 
b e s t i m m t e r D i m e n s i o n e n d u r c h d i e r e l a t i v d a u e r h a f t e 
E x i s t e n z z w e i e r großer bzw. mächtiger S e k t o r e n k e n n -
z e i c h n e n läßt, d i e i m H i n b l i c k a u f d i e s e D i m e n s i o n e n 
grundsätzlich v e r s c h i e d e n , a b e r i n s i c h v e r g l e i c h s w e i s e 
homogen s i n d , z. B. städtische und ländliche Räume o d e r 
moderne und t r a d i t i o n e l l e V i r t s c h a f t s b e r e i c h e . D e r d u a -
l e A n s a t z b e z i e h t s i c h d a b e i a u f d i e gesamte G e s e l l -
s c h a f t , t h e m a t i s i e r t d i e s e a b e r n u r i n e i n z e l n e n 
D i m e n s i o n e n , w i e e t w a d e r S t a d t - L a n d - D u a l i s m u s d i e 
räumlich-sozialen A s p e k t e . Von e i n e m g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h u m f a s s e n d e n , a l l e A s p e k t e a b d e c k e n d e n Dua-
l i s m u s , w i e e r z. B. immer w i e d e r für E n t w i c k l u n g s -
länder i n d e r Gegenüberstellung d e r traditional-bäuei— 
l i e h e n G e s e l l s c h a f t und d e n modernen, städtisch-indu-
s t r i e l l geprägten G e s e l l S c h a f t s b e r e i c h e n p o s t u l i e r t 
w i r d ( 3 ) , k a n n man für d i e h e u t i g e n I n d u s t r i e s t a a t e n 
s i c h e r l i c h n i c h t a u s g ehen. 
M i t i h r e r immanenten Z w e i e r - L o g i k b e d e u t e n s o l c h e Kon-
z e p t e n o t w e n d i g e r w e i s e e i n e e r h e b l i c h e V e r e i n f a c h u n g i n 
d e r B e s c h r e i b u n g d e r tatsächlichen g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V i e l f a l t . S i e s t e l l e n b e s t i m m t e s t r u k t u r e l l e E l e m e n t e 
und Merkmale e i n e r G e s e l l s c h a f t b e s o n d e r s d e u t l i c h h e -
r a u s , a b e r s i e b l e n d e n d a b e i zunächst a u c h D i f f e r e n z i e -
(3) Vgl. z. B. die Diskussion i n DOLZER, H., Die bäuerliche 
Gesel l s c h a f t : Zwischen T r a d i t i o n a l i t a t und Modernität? 
Frankfurt/Main u. a. 1979. 
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r u n g e n , M i s c h f o r m e n und A b w e i c h u n g e n a u s . Doch l i e g t 
i h r e e i g e n t l i c h e a n a l y t i s c h e Stärke i n d e r U n t e r s u c h u n g 
d e r s p e z i f i s c h e n W e c h s e l w i r k u n g e n z w i s c h e n d en d u a l e n 
S e k t o r e n , i h r e r I n t e r a k t i o n s - und A u s t a u s c h p r o z e s s e , 
w e l c h e maßgeblich s i n d für d i e Dynamik i h r e r j e w e i l i -
gen E n t w i c k l u n g e n . 
über d i e s e übliche Bestimmung v o n D u a l i s m u s h i n a u s gehe 
i c h i m f o l g e n d e n v o n d e r These a u s , daß s i c h S t r u k t u r e n 
n i c h t zufällig und b e l i e b i g d u a l i s t i s c h ausprägen, s o n -
d e r n w e i l und i n s o f e r n s i c h d a r i n g e s e l l s c h a f t l i c h e 
M a c h t b e z i e h u n g e n ausdrücken. So e r s c h e i n e n d u a l i s t i s c h e 
S t r u k t u r e n häufig a l s d a s E r g e b n i s v o n h i s t o r i s c h e n 
P r o z e s s e n , i n denen s i c h e i n e neue, "moderne" E n t w i c k -
l u n g gegen d i e b e s t e h e n d e n Verhältnisse d u r c h s e t z t , 
e i n e s t r u k t u r e l l e B a s i s a l s eigenständiger S e k t o r e r -
l a n g t und s o e i n e M a c h t p o s i t i o n gegenüber dem nunmehr 
" t r a d i t i o n e l l e n " S e k t o r g e w i n n t und e v e n t u e l l a u s b a u t . 
Aus d i e s e r d y n a m i s c h e n M a c h t s t r u k t u r d e r D u a l i s m e n e r -
klärt s i c h i h r e r e l a t i v e Stabilität: Z u r A u f r e c h t e r -
h a l t u n g i h r e r M a c h t p o s i t i o n e n e n t w i c k e l n s i c h i n den 
S e k t o r e n Tendenzen, s i c h g e g e n e i n a n d e r a b z u g r e n z e n , d i e 
i n n e r e n S t r u k t u r e n z u f e s t i g e n und d i e B e z i e h u n g e n nach 
außen möglichst k o n t r o l l i e r b a r und b e r e c h e n b a r z u ge-
s t a l t e n . D a b e i e n t s t e h t - s o l a u t e t meine These w e i t e r 
- i n d e r R e g e l e i n mehr o d e r w e n i g e r s t a r k ausgeprägtes 
s t r u k t u r e l l e s U n g l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n d e n S e k t o r e n m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Möglichkeiten d e r I n t e r e s s e n -
d u r c h s e t z u n g C4>. Das d a d u r c h e r z e u g t e Machtgefälle 
(4) Unter Betonung der Gegensätzlichkeit bzw. Unvereinbarkeit 
der Interessenstrukturen der Sektoren werden Dualismen 
häufig auch a l s Dichotomien gekennzeichnet. Da i c h grund-
sätzlich von einem s t r u k t u r e l l e n Ungleichgewicht der d u a l i -
s t i s c h e n Struktur ausgehe, s i n d für mich beide B e g r i f f e 
weitgehend gleichbedeutend. 
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z e i g t s i c h nun i n modernen, i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t e n w e n i g e r i n k o n k r e t e n H e r r s c h a f t s -
b e z i e h u n g e n a l s v i e l m e h r i n a s y m e t r i s c h e n A u s t a u s c h b e -
z i e h u n g e n z w i s c h e n d en S e k t o r e n ( 5 ) . D u a l i s t i s c h e Kon-
z e p t e e i g n e n s i c h demnach n i c h t n u r für d i e B e s c h r e i -
bung g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n und d i e A n a l y s e 
i h r e r W e c h s e l w i r k u n g e n , s o n d e r n v o r a l l e m a u c h z u r He-
r a u s a r b e i t u n g d e r d a m i t v e r b u n d e n e n Abhängigkeits- und 
M a c h t b e z i e h u n g e n , w o r a u f i c h i m f o l g e n d e n b e s o n d e r e s 
Augenmerk l e g e n w i l l . 
K r i t i k am Interpretationsmueter 
I n d u s t r i e - g e s e l l s c h a f t l i c h e r Entwicklung 
D i e h i e r vorgenommene B e t o n u n g d u a l i s t i s c h e r K o n z e p t e 
s t e h t i n d e u t l i c h e m G e g e n s a t z z u r v o r h e r r s c h e n d e n E i n -
schätzung i n d e r L a n d - und A g r a r s o z i o l o g i e . D o r t w i r d , 
etwa gegenüber älteren und n e u e r e n d i c h o t o r a i s i e r e n d e n 
Ansätzen zum Stadt-Land-Verhältnis, d i e f u n k t i o n a l e I n -
t e r d e p e n d e n z von S t a d t und La n d und b e i d e r E i n b i n d u n g 
i n e i n gemeinsames, a l l e r d i n g s städtisch-industriell 
geprägtes M u s t e r d e r S o z i a l o r g a n i s a t i o n h e r a u s g e s t r i -
chen ( 6 ) . Aus d e r Annahme, daß S t a d t und L a n d a u f g r u n d 
f3) Zu Konzepten s t r u k t u r e l l e n Ungleichgewichts und s t r u k t u -
r e l l e r Gewalt und i h r e r h e r r s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e n Implika-
tionen v g l . die neuere Imperialismus-Diskussion, z. B. 
SENGHAAS, D. (Hg.), Imperialismus und s t r u k t u r e l l e Gewalt, 
Frankfurt/Main 1972. Die he r r s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e Analyse 
d u a l i s t i s c h e r Strukturen s o l l t e s i c h dabei sowohl auf h i -
storisch-genetische Untersuchungen stützen, die ih r e Ent-
stehung thematisieren, a l s auch auf funktionale Analysen, 
die die gegenwärtigen Austauschbeziehungen zwischen den Sek-
toren und damit die Bedingungen i h r e r weiteren Stabilität 
zum Gegenstand haben. Vgl. SEUGHAAS, D., a.a.O., S. 21. 
(6) Vgl. PLANCK, U. und ZICHE, J . , Land- und Agrarsoziologie, 
S t u t t g a r t 1979, S. 44 f f . und KöTTER, H., Zur S o z i o l o g i e der 
Stadt-Land-Beziehungen. In: KöHIG, R. (Hg.), Handbuch der 
empirischen Sozialforschung, Band 10, S t u t t g a r t 1977. 
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v e r s c h i e d e n e r A u s g a n g s b e d i n g u n g e n z w a r ungleichmäßig, 
a b e r m i t d e r s e l b e n Z i e l r i c h t u n g dem modernen F o r t -
s c h r i t t s p f a d f o l g e n , w i r d a u f e i n e u m f a s s e n d e A n g l e i -
chung d e r Lebensverhältnisse und e i n e s t a r k e V e r r i n g e -
r u n g d e r U n t e r s c h i e d e g e s c h l o s s e n . D i e s e gegensätzli-
c h e n S t a n d p u n k t e l a s s e n s i c h kaum n u r a u s a b w e i c h e n d e n 
B e u r t e i l u n g e n e i n z e l n e r A s p e k t e , e t w a d e s S t a d t - L a n d -
Verhältnisses, erklären, s o n d e r n s c h e i n e n a u f g r u n d l e -
gend u n t e r s c h i e d l i c h e n V o r s t e l l u n g e n v o n d e r i n d u s t r i e -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g überhaupt z u b e r u h e n . 
Das Modernisierungsverständnis d e r L a n d - und A g r a r s o -
z i o l o g i e e n t s p r i c h t i n s e i n e n Grundzügen e i n e m i n d e n 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n und i n großen B e r e i c h e n v o n P o l i -
t i k und öffentlichkeit i n d e r B u n d e s r e p u b l i k w e i t v e i — 
b r e i t e t e n I n t e r p r e t a t i o n s m u s t e r i n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r E n t w i c k l u n g , d a s s i c h ganz g r o b d u r c h f o l g e n d e 
z w e i Grundannahmen k e n n z e i c h n e n läßt ( 7 ) : 
1. Der w i s s e n s c h a f t l i c h e , t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i -
s c h e F o r t s c h r i t t i m i n d u s t r i e w i r t s c h a f t l i c h e n Be-
r e i c h führt i n e i n e r r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h e n E n t -
w i c k l u n g zu e i n e r ständigen S t e i g e r u n g d e s a l l g e m e i -
nen W o h l s t a n d e s ; e r b r e i t e t s i c h i n ähnlicher F o r m 
i n a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n a u s und s e t z t 
s i c h i n i h n e n zum N u t z e n a l l e r schließlich d u r c h . 
2. D a r a u s f o l g e n d werden U n t e r s c h i e d e , U n g l e i c h h e i t e n 
und Gegensätze i n den s o z i a l e n S t r u k t u r e n a b g e b a u t , 
s o daß s i c h l a n g f r i s t i g - v e r b u n d e n m i t den s o z i o -
k u l t u r e l l e n N i v e l 1 i e r u n g s t e n d e n z e n d e r W o h l s t a n d s -
k u l t u r - d i e L e b e n s f o r m e n und L e b e n s l a g e n i n d e r Ge-
rn Vgl. dazu LUTZ, B., Der kurze Traum, a.a.O., S. 35 f f . sowie 
BERGER, S. und PIORE, M., a.a.O., S. 1 f f . 
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S e i l s c h a f t a u f e i n e m wachsenden N i v e a u d e s L e b e n s -
s t a n d a r d s e i n a n d e r a n g l e i c h e n . 
V o r dem H i n t e r g r u n d n e u e r e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Un-
t e r s u c h u n g e n haben LUTZ und BERGER/PIORE d i e s e K o n t i n u -
itäts- und H o m o g e n i s i e r u n g s a n n a h m e n k r i t i s c h h i n t e r -
f r a g t . LUTZ z e i g t , w i e eng s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n e n an 
d a s Phänomen d e r "europäischen Nachkriegsprosperität" 
ge b u n d e n s i n d , wenn d i e z e n t r a l e n Merkmale d i e s e r 
h i s t o r i s c h b e s o n d e r e n S i t u a t i o n z u r " N o r m a l f o r m 
i n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g " erklärt wer-
d e n (8) . B e t r a c h t e t man a b e r d i e G e s c h i c h t e d e r 
europäischen I n d u s t r i e n a t i o n e n über d i e s e n Z e i t r a u m 
h i n a u s , s o t r e t e n g r a v i e r e n d e Umbrüche und D i s k o n t i n u i -
täten h e r v o r , d i e s i c h e b e n n i c h t " a l s A u s d r u c k t i e f -
l i e g e n d e r und l a n g f r i s t i g w i r k e n d e r E n t w i c k l u n g s g e s e t z -
mäßigkeiten i n d u s t r i e l l e r bzw. k a p i t a l i s t i s c h e r Ge-
s e l l s c h a f t e n " (9) i n t e r p r e t i e r e n l a s s e n , s o n d e r n n u r 
j e w e i l s " a l s E r g e b n i s e i n e r h i s t o r i s c h g a n z e i n m a l i g e n 
und u n w i e d e r h o l b a r e n K o n s t e l l a t i o n " ( 1 0 ) . BERGER und 
PIORE w i d e r s p r e c h e n v o r a l l e m d e r Annahme v o n d e r 
allmählichen H o m o g e n i s i e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t i m Moder-
nisierungsprozeß und v e r w e i s e n demgegenüber a u f d i e 
immer noch r e l a t i v s t a b i l e n U n t e r s c h i e d e und U n g l e i c h -
h e i t e n z w i s c h e n v e r s c h i e d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gruppen und d e r e n s o z i a l s t r u k t u r e l l e r V e r a n k e r u n g ( 1 1 ) . 
Der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d b e i d e r Ansätze zum k r i t i -
s i e r t e n Modernisierungsverständnis i s t , daß s i e d i e 
f e s t g e s t e l l t e Diskontinuität s o z i a l e n W andels (LUTZ) 
(8) LÜTZ, B. , a.a.O., S. 9 und S. 29 f f . 
<9> Ebd. , S. 34. 
(10) Ebd., S. 9. 
(11) Vgl. BERGER, S. und PIORE, M., a.a.O., S. 1 f f . 
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bzw. d i e H e t e r o g e n i t a t d e r s o z i a l e n S t r u k t u r <BERGER/ 
PIORE) n i c h t a l s bloße Störungen o d e r übergangsphänome-
ne e i n e r - i m großen und g a n z e n i h r e r i n n e r e n Notwen-
d i g k e i t f o l g e n d e n - i n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Moder-
n i s i e r u n g i n t e r p r e t i e r e n . V i e l m e h r s e h e n s i e d a r i n d e n 
s p e z i f i s c h e n h i s t o r i s c h e n A u s d r u c k g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Wandels, d e r a u s dem j e b e s o n d e r e n Zusammenwirken v e i — 
s c h i e d e n s t e r S t r u k t u r e n und P r o z e s s e r e s u l t i e r t , d i e 
j e w e i l s k o n k r e t z u e r m i t t e l n und n i c h t a u s d e r a l l -
g e meinen E n t w i c k l u n g a b l e i t b a r s i n d . 
D u a l i s t i s c h e S trukturen a l s k o n s t i t u t i v e 
Elemente e i n e r segmentierten G e s e l l s c h a f t 
D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e G e s a m t s t r u k t u r e r g i b t s i c h a u s 
d e r Überlagerung d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n z e l s t r u k -
t u r e n , d i e e i n s p e z i f i s c h e s S t r u k t u r m u s t e r a u s b i l -
den ( 1 2 ) . S o f e r n s i c h i n n e r h a l b d i e s e s M u s t e r s e i n z e l n e 
s t r u k t u r e l l e K o n s t e l l a t i o n e n i n i h r e m i n n e r e n Zusam-
menhang d e u t l i c h v on a n d e r e n K o n s t e l l a t i o n e n a b g r e n z e n 
l a s s e n , können s i e a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Segmente g e -
(12) Vgl. hierzu auch das Zentrum-Peripherie-Modell, das die 
s o z i a l e üngleichheitsstruktur a l s asymmetrisch s t r u k t u r i e r -
tes Kräftefeld d a r s t e l l t , wie es KRECKEL jüngst i n d i e theo-
r e t i s c h e Diskussion s o z i a l e r Ungleichheit eingebracht hat 
(KRECKEL, R. , Theorien s o z i a l e r Ungleichheit im Übergang. 
In: Ders. (Hg.), S o z i a l e Ungleichheiten, Göttingen 1983, S. 
3 - 12). Auch er s i e h t die Un g l e i c h h e i t s s t r u k t u r a l s Ergeb-
n i s der Überlagerung verschiedener " K r a f t f e l d e r " und f o l -
gert: "...aus ambivalenten, beziehungsreichen Kräftekon-
s t e l l a t i o n e n erwachsen vielfältige und ambivalente Interes-
senlagen, nicht eindeutige K o n f l i k t l i n i e n " (ebd., S. 10). 
Dabei s t r e i c h t er den engen Zusammenhang solcher K r a f t f e l -
der mit s t r u k t u r e l l e n Machtbeziehungen heraus. A l l e r d i n g s 
erscheint es mir f r a g l i c h , ob die Zentrum-Peripherie-Meta-
pher, die üblicherweise auf räumliche Strukturen bezogen 
i s t (vgl. unten Pkt. 2), mit der Abbildung a l l e r Dimensionen 
s o z i a l e r Ungleichheit n i c h t doch überfordert i s t - bei a l l e n 
V o r t e i l e n , d i e s i e gegenüber dem üblichen v e r t i k a l e n Un-
g l e i c h h e i t smode 11 b e s i t z t . 
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k e n n z e i c h n e t werden. Gegenüber d e r V o r s t e l l u n g e i n e r 
h o m o g e n i s i e r t e n bzw. k o n t i n u i e r l i c h d i f f e r e n z i e r t e n Ge-
s e l l s c h a f t s t e h t h i e r d a s B i l d e i n e r v i e l f a c h segmen-
t i e r t e n G e s e l l s c h a f t ( 1 3 ) , d e r e n B e s t a n d t e i l e i n un-
t e r s c h i e d l i c h e n K o m b i n a t i o n e n v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S t r u k t u r i e r u n g e n b e t r o f f e n s i n d . BERGER/PIORE c h a r a k -
t e r i s i e r e n d i e s e S e g m e n t i e r u n g folgendermaßen: "By t h i s 
we mean t h a t v a r i o u s s e g m e n t s o f s o c i e t y o r g a n i z e a-
r o u n d d i f f e r e n t r u l e s , p r o c e s s e s , a n d i n s t i t u t i o n s t h a t 
p r o d u c e d i f f e r e n t Systems o f i n c e n t i v e s a n d d i s i n c e n -
t i v e s t o w h i c h i n d i v i d u a l s r e s p o n d . These •lumps* o r 
s o c i a l s e g m e n t s a r e c o h e r e n t w h o l e s t h a t d e r i v e t h e i r 
u n i t y b o t h f r o m t h e c o n s i s t e n c y o f t h e i r i n t e r n a l r u l e s 
a n d Organization and f r o m t h e s t a b i l i t y o f t h e i r r e l a -
t i o n s h i p s w i t h o t h e r p a r t s of s o c i e t y ( 1 4 ) . " D u a l i s t i -
s c h e S t r u k t u r e n t r a g e n neben a n d e r e n S t r u k t u r e n z u r 
A u s b i l d u n g s o l c h e r Segmente b e i . 
Von e i n e r S e g m e n t i e r u n g d i e s e r A r t a u s g e h e n d v e r t r e t e 
i c h d i e These, daß d i e L a n d w i r t s c h a f t e i n s p e z i f i s c h e s 
Segment i n d e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t d a r s t e l l t und d a b e i i n v e r s c h i e d e n e d u a l i s t i s c h e 
S t r u k t u r e n e i n b e z o g e n i s t . I c h s t e l l e i m f o l g e n d e n d r e i 
d u a l i s t i s c h e K o n z e p t e v o r , d i e für d i e S t e l l u n g d e r 
L a n d w i r t s c h a f t i n d e r G e s e l l s c h a f t j e w e i l s v o n s p e z i f i -
s c h e r B e d e u t u n g s i n d : 
- d i e für d i e L a n d - und A g r a r s o z i o l o g i e k l a s s i s c h e und 
t y p i s c h e räumliche U n t e r t e i l u n g i n S t a d t und Land 
(Pun k t 2) m i t i h r e n s o z i a l e n und p o l i t i s c h e n I m p l i -
k a t i o n e n , 
(13) Vgl. BERGER, S. und PIORE, K., a.a.O., S. 2: "...that a so-
c i e t y i s d i v i d e d segmentally and not continuously." 
(14) BERGER, S. und PIORE, X., a.a.O., S. 2. 
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- d i e a u s d e r Entwicklungsländerforschung stammende 
und i n n e u e r e n G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e n w i e d e r a u f g e -
g r i f f e n e ökonomische U n t e r s c h e i d u n g e i n e s t r a d i -
t i o n e l l e n und e i n e s modernen W i r t s c h a f t s s e k t o r s 
( P u n k t 3) 
- und d i e a n E r g e b n i s s e n d e r F o r s c h u n g z u r ländlichen 
A l l t a g s w e l t o r i e n t i e r t e Gegenüberstellung v o n l o k a -
l e n und g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n K u l t u r e n ( P u n k t 4 ) . 
D i e s a l l e s s i n d K o n z e p t e d e r a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t r u k t u r a n a l y s e , d i e über den B e r e i c h d e r L a n d -
w i r t s c h a f t w e i t h i n a u s g e h e n . I c h werde v e r s u c h e n , s i e 
möglichst i n i h r e m t h e o r i e g e s c h i c h t l i c h e n K o n t e x t z u 
s k i z z i e r e n und i h r e B e d e u t u n g für a g r a r s o z i o l o g i s c h e 
A n a l y s e n a n s a t z w e i s e z u d i s k u t i e r e n . Wegen d e r h i e r ge-
b o t e n e n Kürze w i r d d i e D a r s t e l l u n g n o t w e n d i g e r w e i s e r e -
l a t i v t h e o r e t i s c h - a b s t r a k t b l e i b e n und a u f d i e vielfäl-
t i g e n e i n z e l n e n A s p e k t e d i e s e r K o n z e p t e und i h r e s Zu-
sammenhangs m i t d e r L a n d w i r t s c h a f t kaum d e t a i l l i e r t 
e i n g e h e n können. 
2, Der S t a d t - L a n d - D u a l i s m u s 
Der älteste, häufigste, a b e r a u c h am m e i s t e n k r i t i s i e r -
t e D u a l i s m u s i s t d i e U n t e r t e i l u n g d e r R a u m s t r u k t u r i n 
S t a d t und Land, wobei d i e L a n d w i r t s c h a f t i n d e r R e g e l 
a l s K e r n b e r e i c h d e s ländlichen Raumes e r s c h e i n t . D i e 
Gegenüberstellung von S t a d t und L a n d k a n n a u f s e h r un-
t e r s c h i e d l i c h e n A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n b e r u h e n . I n d e r 
a g r a r s o z i o l o g i s e h e n T h e o r i e g e s c h i c h t e s c h e i n e n v o r a l -
l e m d r e i i n h a l t l i c h e Bestimmungen maßgeblich gewesen zu 
s e i n : d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n S t a d t und L a n d n a c h s o z i a -
l e n Wesensmerkmalen, n a c h s i e d l u n g s s t r u k t u r e l l e n K r i t e -
r i e n und cjurch h i s t o r i s c h begründete Abhängigkeitsver-
hältnisse. D i e e i n z e l n e n Ansätze führen zu ganz u n t e r -
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s o h i e d l i c h e n Einschätzungen d e s Stadt-Land-Verhältnis-
s e s . 
Die These von den s o z i a l e n Unterschieden 
zwischen Stadt und Land 
D i e W u r z e l n d e r A g r a r s o z i o l o g i e l i e g e n u n t e r anderem i n 
d e r k u l t u r h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g d e s 19. J a h r h u n d e r t s 
( 1 5 ) . U n t e r dem E i n d r u c k d e s I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p r o z e s -
s e s g e d i e h e n d o r t a g r a r r o m a n t i s c h e V o r s t e l l u n g e n , d i e 
e i n e n g r u n d l e g e n d e n G e g e n s a t z i m s o z i a l e n Wesen v o n 
S t a d t und L a n d p o s t u l i e r t e n ( 1 6 ) . Man k o n t r a s t i e r t e d i e 
P r o b l e m e d e r r a s c h e n Verstädterung m i t d e r a n g e b l i c h 
b i o l o g i s c h , k u l t u r e l l und s o z i a l g e s u n d e n L e b e n s w e l t 
d e s L a n d e s . D i e f e s t g e s t e l l t e n U n t e r s c h i e d e wurden v e i — 
a l l g e m e i n e r t und m i t Wertungen b e l e g t und zum T e i l z u 
e i n e m "natürlichen G e g e n s a t z " <17) von L a n d und S t a d t 
höchsti1isiert. 
Rückhalt e r h i e l t e n d i e s e V o r s t e l l u n g e n d u r c h i h r e V e i — 
b i n d u n g m i t e i n e m s o z i o l o g i s c h e n D u a l i s m u s , d e r gegen 
Ende d e s 19. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d , nämlich d e r U n t e r -
s c h e i d u n g v o n G e m e i n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t d u r c h TöBF-
NIES ( 1 8 ) . I n s e i n e r u m f a s s e n d e n Gegenüberstellung d e r 
W e s e n s u n t e r s c h i e d e d e r G e m e i n s c h a f t a l s " a l l e s v e r t r a u -
t e , h e i m l i c h e , ausschließliche Zusammenleben" (19) und 
d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m i s o l i e r t e n und f o r m a l i s i e r -
(15) Vgl. vor allem RIEHL, V.H. , Land und Leute, S t u t t g a r t und 
B e r l i n 1925 (zuerst 1854). 
(16) Vgl. a l s k r i t i s c h e Darstellung der Agrarromantik b i s zum 
l a t i o n a l s o z i a l Ismus BERGHAM, K., Agrarromantik und GroE-
st a d t f e i n d s c h a f t , Meisenheim am Glan 1970. 
(17) RIEHL, V.H., a.a.O., S. 89. 
(18) Vgl. TöffiUES, F., Gemeinschaft und G e s e l l s c h a f t , Darmstadt 
1963 (zuerst 1887). 
(19) Ebd., S. 3. 
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t e n öffentlichen L e b e n s c h i e n TöBTNIES den S t a d t - L a n d -
G e g e n s a t z p a r a d i g m a t i s c h f o r m u l i e r t z u haben und d i e 
d a m i t v e r b u n d e n e Wertung z u unterstützen ( 2 0 ) . I n z w i -
s c h e n h a t s i c h z u r Genüge g e z e i g t , w i e w e n i g d i e s e v e i — 
e i n s e i t i g e n d e und v e r a b s o l u t i e r e n d e Wesensbestimmung 
dem r e a l e n Verhältnis v o n S t a d t und L a n d g e r e c h t werden 
kann. A b e r a l s w i l l k o m m e n e I d e o l o g i e bäuerlicher I n t e -
r e s s e n v e r t r e t u n g e r l e b t e s i e i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s 
e i n e Blüte i m D i e n s t n a t i o n a l i s t i s c h e r und r a s s i s t i -
s c h e r W a h n v o r s t e l l u n g e n und b l i e b a u c h i n d e r B u n d e s r e -
p u b l i k w i r k s a m . 
Die s l e d l u n g s s t r u k t u r e l l e und f u n k t i o n a l e 
Abgrenzung von Stadt und Land 
U n t e r dem Einfluß d e r s t a r k e m p i r i s c h a u s g e r i c h t e t e n 
a n g l a a m e r i k a n i s c h e n 1 r u r a l s o c i o l o g y * g e r i e t d i e s e 
w e r t e n d e E n t g e g e n s t e l l u n g i n d e r b u n d e s d e u t s c h e n A g r a r -
s o z i o l o g i e zunehmend i n den H i n t e r g r u n d . I h r g e h t e s 
nun n i c h t mehr um d i e E r h a l t u n g e i n e r eigenständigen 
bäuerlichen W e l t , s o n d e r n um i h r e A n p a s s u n g an d i e i n -
d u s t r i e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s d y n a m i k . D a h i n t e r 
s t e h t „die V o r s t e l l u n g v o n L a n d und L a n d w i r t s c h a f t a l s 
i n t e g r a l e m B e s t a n d t e i l d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t . 
Von W e s e n s u n t e r s c h i e d e n i s t d e s h a l b kaum mehr d i e Rede; 
a l l e n f a l l s n o c h v o n B e s o n d e r h e i t e n , d i e a b e r i m S i n n e 
d e r ' c u l t u r a l l a g ' - H y p o t h e s e überwiegend a l s Z e i c h e n 
v o n Rückständigkeit g e d e u t e t werden. Der nunmehr d i -
s t a n z i e r t e r e B l i c k r i c h t e t s i c h a u f d i e u n t e r s c h i e d l i -
c h e n S i e d l u n g s f o r m e n , d e r e n V i e l f a l t s i c h j e d o c h immer 
w e n i g e r e i n d e u t i g d en K a t e g o r i e n S t a d t und L a n d z u o r d -
(20) Er s e l b s t hat auf diesen Zusammenhang hingewiesen; Vgl. 
TöHIIES, F., a.a.O. , S. 4 f. 
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n e u läßt. Gegenüber d e r d u a l i s t i s c h e n S i c h t h a t s i c h 
d e s h a l b d i e V o r s t e l l u n g e i n e s S t a d t - L a n d - K o n t i n u u m s m i t 
d e n P o l e n Großstadt und l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Gemeinde 
v e r b r e i t e t . Ansätze z u r Überwindung d e r d i s z i p l i n a r e n 
T r e n n u n g d e r s o z i o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g v o n L a n d und 
S t a d t d u r c h e i n e übergreifende • S i e d l u n g s s o z i o l o g i e ' 
<21) - w o r a u f e i n e k o n s e q u e n t s i e d l u n g s s t r u k t u r e l l e 
B e t r a c h t u n g s w e i s e h i n a u s l a u f e n muß - haben s i c h z w a r 
n o c h n i c h t d u r c h g e s e t z t ; a b e r d e r These f o l g e n d , daß 
d i e g a n z e Bevölkerung " u n t e r e i n e m gemeinsamen M u s t e r 
d e r S o z i a l o r g a n i s a t i o n " l e b t , f r a g t KöTTER z.B., "...ob 
man a n g e s i c h t s m a n g e l n d e r Präzision d e r K a t e g o r i e n o c h 
v o n 'städtischer' o d e r 'ländlicher' S o z i a l o r g a n i s a t i o n 
s p r e c h e n s o l l t e ( 2 2 ) . " 
I n d i e s e r T h e o r i e t r a d i t i o n werden städtische und länd-
l i c h e Räume i n z w i s c h e n f a s t n u r n o c h h i n s i c h t l i c h i h r e r 
f u n k t i o n a l e n Bestimmung u n t e r s c h i e d e n . So s t e l l t KöTTER 
i n s e i n e r " S o z i o l o g i e d e r S t a d t - L a n d - B e z i e h u n g e n " u n t e r 
B ezug a u f den s y s t e m t h e o r e t i s c h e n A n s a t z S t a d t und La n d 
a l s z w e i E r s c h e i n u n g s f o r m e n e i n e s e i n h e i t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g s p r o z e s s e s d a r , d i e i n W e c h s e l w i r k u n g s t e h e n : 
"Städtische und ländliche G e b i e t e ergänzen s i c h g egen-
s e i t i g zu e i n e m f u n k t i o n a l i s i e r t e n Ganzen ( 2 3 ) . " A l s 
F u n k t i o n e n d e s L a n d e s werden a n g e s p r o c h e n ( 2 4 ) : D i e 
F u n k t i o n a l s S t a n d o r t für L a n d w i r t s c h a f t und g e w e r b l i -
che B e t r i e b e , d i e F u n k t i o n a l s Wohnort, d i e F u n k t i o n 
a l s E r h o l u n g s r a u m für d i e städtische Bevölkerung und 
(21) Vgl. ATTESLAIDER, P. und HAMM, B. (Hg.), M a t e r i a l i e n zur 
Siedlungssoziologie, Köln 1974, und BORRIES, V. von u.a., 
Siedlungssoziologie, München 1978. 
(22) KöTTER, H., Stadt-Land-Beziehungen, a.a.O., S. 22. 
(23) Ebd., S. 26; v g l . auch ebd., S. 11. 
(24) Vgl. dazu PLAICK, U. und ZICHE, J . , a.a.O., S. 46 f f . 
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d i e " a l l g e m e i n e W o h l f a h r t s f u n k t i o n a l s N a t u r p a r k , Was-
s e r - und . L u f t r e s e r v o i r " ( 2 5 ) . Das L a n d d i e n t d a m i t a l s 
umfassende R e s s o u r c e für städtische Lebensbedürfnisse; 
i n w i e f e r n d i e S t a d t d i e s e l b e A u f g a b e für d i e ländliche 
Bevölkerung erfüllt, w i r d n i c h t g e f r a g t ( 2 6 ) . 
Die h e r r s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e Begründung 
e i n e s Stadt-Land-Gegensatzes 
K i t d e r a b s t r a k t e n F u n k t i o n s b e s c h r e i b u n g w i r d a b e r n u r 
d i e e i n e S e i t e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisses v o n 
S t a d t und L a n d t h e m a t i s i e r t . E i n e n z w e i t e n z e n t r a l e n 
A s p e k t erfaßt e i n h e r r s c h a f t s s o z i o l o g i s c h o r i e n t i e r t e r 
A n s a t z m i t d e r d u a l i s t i s c h e n A b g r e n z u n g d e r Städte a l s 
politisch-ökonomischen Z e n t r e n vom L a n d a l s e n t s p r e -
c h e n d e r P e r i p h e r i e ( 2 7 ) . D i e s e s s t r u k t u r e l l e U n g l e i c h -
g e w i c h t z w i s c h e n S t a d t und L a n d i s t h i s t o r i s c h begrün-
d e t und h a t i n s e i n e r E n t w i c k l u n g u n t e r s c h i e d l i c h e Aus-
prägungen angenommen. Während d i e Städte i m M i t t e l a l t e r 
v o r w i e g e n d a l s Handwerks- und H a n d e l s z e n t r e n B e d e u t u n g 
h a t t e n , wurden s i e m i t d e r E n t s t e h u n g m o d e r n e r S t a a t e n 
zunehmend a u c h z u p o l i t i s c h e n V e r w a l t u n g s z e n t r e n und z u 
M i t t e l p u n k t e n d e r k u l t u r e l l e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g . Schließlich g i n g i m I n d u s t r i a l i s i e r u n g s -
prozeß d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g s d y n a m i k e n t -
s c h e i d e n d v o n den städtischen o d e r verstädterten Z e n -
t r e n a us. T r o t z d e r f o r m a l r e c h t l i c h e n G l e i c h h e i t v o n 
(25) KöTTER, H., Stadt-Land-Beziehungen, a.a.O., S. 26. 
(26) Vgl. zur K r i t i k an diesem Ansatz FülfK, A. , Abschied von der 
Provinz, Offenbach 1977, S. 11 f f . 
(27) Vgl. BODEISTEDT, A. , Zukünftige Forschungsaufgaben im Be-
r e i c h der SozialWissenschaften. In: ALBRECHT, H. und 
SCHMITT, G. (Hg.), Forschung und Ausbildung im Bereich der 
V i r t s c h a f t s - und SozialWissenschaften des Landbaues, Mün-
chen, Bern und Wien 1975, S. 137 - 147, und BODEISTEDT, A. 
i n diesem Band. 
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städtischen und ländlichen Gemeinden - s o läßt s i c h a l s 
K e r n d i e s e s A n s a t z e s f o r m u l i e r e n - s i n d d i e vielfälti-
g e n Abhängigkeitsbeziehungen a l s E r g e b n i s j e n e s h i s t o -
r i s c h e n P r o z e s s e s i n modernen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n 
n i c h t v e r s c h w u n d e n , s o n d e r n prägen w e i t e r h i n i n verän-
d e r t e r Form d a s Verhältnis d e r Siedlungsräume ( 2 8 ) . 
D i e s e r S t a d t - L a n d - D u a l I s m u s gründet j e d o c h w e n i g e r a u f 
e i n e m d i r e k t e n Herrschaftsverhältnis a l s a u f dem un-
- g l e i c h e n A u s t a u s c h v o n L e i s t u n g e n und F u n k t i o n e n i m 
Rahmen e i n e r u m f a s s e n d e n F u n k t i o n a l i s i e r u n g d e s L a n d e s 
für d i e industriell-städtische L e b e n s k u l t u r . So z e i g t 
FUNK, w i e i m Rahmen " d e r verstärkten I n t e g r a t i o n d e r 
ländlichen R e g i o n e n i n d e n k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k -
tionsprozeß" (29) s t a a t l i c h e Maßnahmen " d i e F u n k t i o n a -
l i s i e r u n g d e r R e g i o n e n für e i n z e l n e T e i l b e r e i c h e d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s " (30) s i -
c h e r n . D i e s e s s t r u k t u r e l l e U n g l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n 
S t a d t und L a n d kommt i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n zum 
Au s d r u c k : 
- ökonomisch h a t d i e S t a d t a l s F o l g e verstärkter A r -
b e i t s t e i l u n g und W a r e n w i r t s c h a f t i n V e r b i n d u n g m i t 
zunehmender K a p i t a l i s i e r u n g und t e c h n i s c h - i n d u s t r i -
e l l e m F o r t s c h r i t t e i n e n e r h e b l i c h e n E n t w i c k l u n g s v o r -
(28) Vgl. SCHMALS, K.M. und VOIGT, R. (Hg.), K r i s e ländlicher 
Lebenswelten, Frankfurt/Main und New York 1986. Die Heraus-
geber fassen im E d i t o r i a l die Benachteiligung des ländlichen 
Raumes i n den verschiedenen Industrialisierungsphasen i n 
deutl i c h e Thesen. 
(29) FUIK, A. , a.a.O. , S. 7. 
(30) FUNK, A. , a.a.O., S. 9; zu den ökonomischen und p o l i t i s c h e n 
Aspekten dieses Verhältnisses v g l . auch POPPIHGA, 0., Das 
Ende des Dorfes? In: BRAIDES, V., HIRSCH, J. und ROTH, R. 
(Hrsg.), Leben i n der Bundesrepublik, B e r l i n 1980, S. 156 -
192. 
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s p r u n g v o r dem L a n d <31>. Das B e r u f s p e n d e l n vom La n d 
i n d i e S t a d t i s t e i n B e i s p i e l für d i e s e Abhängig-
k e i t ( 3 2 ) . 
- P o l i t i s c h übernimmt d i e S t a d t immer mehr A u f g a b e n 
d e r V e r w a l t u n g für d a s L a n d und schränkt d i e ländli-
che S e l b s t v e r w a l t u n g e i n . Das jüngste B e i s p i e l für 
d i e s e M a c h t k o n z e n t r a t i o n i n den Städten i s t d i e m i t 
d e r G e b i e t s r e f o r m v e r b u n d e n e Z e n t r a l i s i e r u n g kommu-
n a l e r A u f g a b e n <33). 
- D i e städtische K u l t u r b e s t i m m t e n t s c h e i d e n d d i e k u l -
t u r e l l e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d a m i t a u c h 
d e s ländlichen Raumes. S i e h a t eigenständige K u l t u -
r e n n i c h t n u r überlagert, s o n d e r n a u c h m i t V o r u r t e i -
l e n und A b w e r t u n g e n b e l e g t , w i e etwa i n den V o r s t e l -
l u n g e n vom dummen o d e r s c h l a u e n B a u e r n , vom rück-
ständigen o d e r u n t e r e n t w i c k e l t e n Land. D i e s e " D i s -
k r e d i t i e r u n g und D i s k r i m i n i e r u n g d e s Ländlichen" 
(34) fällt umso l e i c h t e r , a l s d i e Landbewohner 
s e l b s t s i e a l s e i n e A r t " k u l t u r e l l e K o l o n i s i e r u n g " 
d u l d e n ( 3 5 ) . 
- Das s o z i a l e Verhältnis (36) z w i s c h e n Landbewohnern 
und Städtern i s t - s o g l e i c h S t e l l u n g und Möglich-
(31) Vgl. BODENSTEDT, A. , Zukünftige Forschungsaufgaben, a.a.O., 
S. 139 f f . 
(32) Vgl. POPPINGA, 0., Ende des Dorfes? A.a.O., S. 177. 
(33) Vgl. ebd. , S. 186 f f . 
(34) BODENSTEDT, A. , Zukünftige Forschungsaufgaben, a.a.O., 
S. 140. 
(35) BRüGGBMANN, B. und RIEHLE, R. , Das Dorf, Frankfurt/Main und 
New York 1986, S. 56 f f . 
(36) In diesen Zusammenhang s t e l l t s i c h die Frage, inwieweit s i c h 
grundsätzlich i n städtischen und ländlichen Siedlungsformen 
unterschiedliche s o z i a l e Verhaltensstrukturen ausbilden. So 
haben neuere Untersuchungen wieder d i e Besonderheit und 
(Forts. Fußn. (36) s. f o l g . S e i t e ) 
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k e i t e n f o r m a l h e u t e a u c h s e i n mögen - d u r c h d i e 
j a h r h u n d e r t e l a n g e E r f a h r u n g v o n H e r r s c h a f t und Mar-
g i n a l i s i e r u n g geprägt. BODENSTEDT l e i t e t d a s e n t -
s p r e c h e n d e Unterlegenheitsgefühl d e r ländlichen 
Bevölkerung a u s d e r I d e n t i f i k a t i o n m i t den Z u s c h r e i -
bungen "Vir-Städter-Bürger" und MIhr-Dörfler-Bau-
e r n " ab <37). BRÜGGEMANN und RIEHLE v e r w e i s e n a u f 
d i e g e s c h i c h t l i c h e Kontinuität d e r E r f a h r u n g v o n 
Abhängigkeit und H e r r s c h a f t : " . . . d i e s e G r u n d m u s t e r 
bäuerlicher E r f a h r u n g prägten und prägen d a s Z u -
sammenleben i m D o r f b i s a u f den h e u t i g e n Tag ( 3 8 ) . " 
1 > ' ' ; • • rl ' N -
AUS d i e s e n Überlegungen f o l g e r e i c h , daß d e r S t a d t -
L a n d - D u a l i s m u s a l s C h a r a k t e r i s i e r u n g b e s t i m m t e r , h i s t o -
r i s c h begründeter H e r r s c h a f t s - und Abhängigkeitsbezie-
hungen immer n o c h e i n e r e l e v a n t e t h e o r e t i s c h e K a t e g o r i e 
i s t . A l l e r d i n g s s o l l t e man s t e t s s e i n e i n n e r e n D i f f e -
r e n z i e r u n g e n und s e i n e Überlagerung m i t a n d e r e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n b e a c h t e n . Auch d i e räumliche 
S t r u k t u r i e r u n g w i r d m i t dem S t a d t - L a n d - D u a l i s m u s n i c h t 
vollständig a b g e d e c k t , s o n d e r n b e d a r f z u m i n d e s t d e r E r -
gänzung d u r c h r e g i o n a l e S t r u k t u r e n : v e r s c h i e d e n e R e g i o -
nen e i n e s L a n d e s können ganz u n t e r s c h i e d l i c h e ökonomi-
sc h e E n t w i c k l u n g s n i v e a u s a u f w e i s e n , s o daß ganze L a n -
f e r t s . Fußn. (36)) 
Eigenständigkeit der "Sozialform Dorf" (BRÜGGEMAHN, B. und 
RIEHLE, R. , a.a.O.) oder der "ländlichen Vergesellschaf-
tung" (INHETVEEN, H. , i n diesem Band) hervorgehoben. Doch 
i s t die Ausprägung s o z i a l e r Verhaltensmuster a n a l y t i s c h 
getrennt von den her r s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e n Aspekten des 
Stadt-Land-Dualismus zu betrachten, auch wenn es Über-
schneidungen g i b t . Ich werde deshalb auf diese s o z i o k u l t u -
r e l l e Dimension gesondert und ausführlich zu sprechen kom-
men im Zusammenhang mit der d u a l i s t i s c h e n Unterscheidung von 
lo k a l e r und gesamtgesellschaftlicher Kultur (Punkt 4). 
(37) BODENSTEDT, A. , Zukünftige Forschungsaufgaben, a.a.O., S. 
138 f. 
(38) BRÜGGEMANN, B. und RIEHLE, R., a.a.O., S. 190. 
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d e s t e i l e z u b e n a c h t e i l i g t e n und abhängigen G e b i e t e n 
werden können ( 3 9 ) . E s g i b t a l s o d u r c h a u s s t a d t n a h e 
Dörfer, d i e d u r c h i h r e Lage gegenüber Städten i n be-
n a c h t e i l i g t e n R e g i o n e n b e v o r z u g t s i n d . D e s h a l b i s t z u 
überlegen, ob n i c h t a l l g e m e i n e r v o n e i n e m Z e n t r u m -
P e r i p h e r i e - M o d e l l z u r K e n n z e i c h n u n g d e r s o z i a l e n 
B e d e u t u n g räumlicher D i f f e r e n z i e r u n g e n a u s g e g a n g e n wer-
den s o l l t e (40) . 
3, Der D u a l i s m u s e i n e s t r a d i t i o n e l l e n und 
e i n e s modernen W i r t s c h a f t s s e k t o r s 
K o n z e p t e e i n e s ökonomischen D u a l i s m u s b e r u h e n a u f d e r 
Annahme, daß i n e i n e r G e s e l l s c h a f t z w e i große, i n 
w e s e n t l i c h e n Grundzügen ganz v e r s c h i e d e n e W i r t s c h a f t s -
b e r e i c h e n e b e n e i n a n d e r b e s t e h e n ( 4 1 ) : 
- E i n t r a d i t i o n e l l e r , ursprünglich s u b s i s t e n z w i r t -
s c h a f t l i c h a u s g e r i c h t e t e r S e k t o r , i n w e l c h e m s i c h 
d e r F a m i l i e n b e t r i e b m i t überwiegend f a m i l i e n e i g e n e n 
Arbeitskräften w e i t g e h e n d e r h a l t e n h a t ; d a z u zählen 
K l e i n b e t r i e b e v o r a l l e m i n L a n d w i r t s c h a f t und Hand-
(39) Vgl. zur RegionalIsmus-Diskussion: BLASCHKE, J. (Hg.), 
Handbuch der westeuropäischen Regionalbewegungen, Frankfurt/ 
Main 1980; Ders., Na t i o n a l s t a a t s b i l d u n g und i n t e r n e r Kolo-
nialismus a l s Entwicklungsimpulse r e g i o n a l e r Bewegungen i n 
Westeuropa. In: SCHMALS, K.M. und VOIGT, R., a.a.O., S. 49 -
87; GUSTAFSSON, L. (Hg.), T i n t e n f i s c h 10. Thema: Regio-
nalismus, B e r l i n 1976; SA INT-LAURENT, E. de, Für eine revo-
lutionäre Ideologie der Region. In: Autonomie, Heft 3, Jg. 
6, 1976, S. 19 - 38. 
(40) Vgl. BODENSTEDT, A. , i n diesem Band; v g l . auch d ie Überle-
gungen zum Zusammenhang von k a p i t a l i s t i s c h e m Modernisie-
rungsprozess und Raumentwicklung von IPSEN a l s Ansatz zu 
einer g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h fundierten "Theorie des Rau-
mes": IPSEN, D. , Räumliche Vergesellschaftung. In: Prokla 
68, Heft 3, 1987, S. 113 - 130. 
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werk, a b e r a u c h i m B e r e i c h v o n H a n d e l , V e r k e h r und 
D i e n s t l e i s t u n g e n , und d i e H a u s w i r t s c h a f t . 
- E i n moderner, i n d u s t r i e l l - m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r Sek-
t o r , d e r c h a r a k t e r i s i e r t i s t " d u r c h großbetrieblich-
k a p i t a l i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n und W i r t s c h a f t s w e i s e , 
d u r c h L o h n a r b e i t a l s d o m i n a n t e Form d e r Erwerbstä-
t i g k e i t und d u r c h überwiegende O r i e n t i e r u n g a n groß-
räumigen (...) Märkten ( 4 2 ) . " 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g i s t für d i e A g r a r s o z i o l o g i e d e s -
h a l b b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t , w e i l d i e L a n d w i r t s c h a f t i n 
Form d e s F a m i l i e n b e t r i e b s a l s t y p i s c h e r K e r n d e s t r a d i -
t i o n e l l e n S e k t o r s g i l t ( 4 3 ) . D a b e i t h e m a t i s i e r t d a s 
d u a l i s t i s c h e K o n z e p t z u g l e i c h d i e s t r u k t u r e l l e B e s o n -
d e r h e i t d e r L a n d w i r t s c h a f t a l s T e i l d e s t r a d i t i o n e l l e n 
S e k t o r s und d i e Abhängigkeit i h r e r E n t w i c k l u n g v o n i h -
rem Verhältnis zum modernen S e k t o r , d e r d i e Dynamik d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wandels e n t s c h e i d e n d b e s t i m m t . So 
e n t g e h t e s z w e i i n d e r A g r a r s o z i o l o g i e v e r b r e i t e t e n 
V e r e i n s e i t i g u n g e n : e i n e r s e i t s d e r Beschränkung a u f d i e 
A n a l y s e d e r s p e z i f i s c h e n Formen bäuerlichen L e b e n s und 
W i r t s c h a f t e n s , d i e den g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bezug 
(41) Vgl. JOCHIMSEN, R. , Dualismus a l s Problem der w i r t -
s c h a f t l i c h e n Entwicklung. In: FRITSCH, B. (Hg.), Entwick-
lungsländer, Köln/Berlin 1968, S. 65 - 80 und LÜTZ, B. , Der 
kurze Traum, a.a.O., S. 21 und 101 f f . 
(42) LUTZ, B., Der kurze Traum, a.a.O., S. 21. 
(43) Dabei i s t die Landwirtschaft i n engem Zusammenhang mit der 
Hauswirtschaft zu sehen, sowohl wegen der s t r u k t u r e l l e n Ähn-
l i c h k e i t i h r e r Arbeitsweisen a l s auch i n Bezug auf ih r e f a -
m i l i e n w i r t s c h a f t l i c h e Organisation. Vgl. OSTNER, I., Beruf 
und Hausarbeit, Frankfurt/Main und New York 1978, S. 89 f f . 
und INHETVEEN/BLASCHE, Frauen i n der kleinbäuerlichen Land-
wi r t s c h a f t , Opladen 1983, S. 55 f f . ; zur s u b s i s t e n z w i r t -
s c h a f t l i e h e n Orientierung bäuerlicher Produktion v g l . auch 
Arbeitsgruppe B i e l e f e l d e r Entwicklungssoziologen (Hrsg.), 
SubsiStenzProduktion und Akkumulation, Saarbrücken 1979. 
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vernachlässigt, und a n d e r e r s e i t s d e r P e r s p e k t i v e e i n e r 
i n t e g r i e r t e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t , i n d e r s i c h a l l e 
T e i l e und s o a u c h d i e L a n d w i r t s c h a f t a u f dem Weg d e r 
Anpassung und E i n g l i e d e r u n g i n e i n e v e r e i n h e i t l i c h e n d e 
I n d u s t r i e k u l t u r b e f i n d e n , und d i e d e s h a l b s t r u k t u r e l l e 
B e s o n d e r h e i t e n a l l e n f a l l s n o c h a l s Rückständigkeiten 
und I n t e g r a t i o n s h i n d e r n i s s e berücksichtigt. Dem Span-
nungsverhältnis z w i s c h e n d e r E i g e n a r t d e r bäuerlichen 
L a n d w i r t s c h a f t und i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i n b i n d u n g 
i n Abhängigkeitsbeziehungen zum i n d u s t r i e l l e n S e k t o r 
i s t b i s h e r am e h e s t e n d a s K o n z e p t d e r e i n f a c h e n Waren-
p r o d u k t i o n g e r e c h t geworden, d a s d e u t l i c h e E n t s p r e c h u n -
gen zum d u a l i s t i s c h e n A n s a t z a u f w e i s t und von m i r d e s -
h a l b i n d i e s e n Rahmen e i n b e z o g e n w i r d . 
Das Konzept des ökonomischen Dualismus i n der 
Entwicklungslanderforschung 
Das K o n z e p t d e s ökonomischen D u a l i s m u s i s t i m Rahmen 
d e r F o r s c h u n g z u Entwicklungsländern und zu "Spät-
l i n g e n " d e r i n d u s t r i e w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g , a l s o 
zu Ländern w i e I n d o n e s i e n , B r a s i l i e n , I n d i e n o d e r 
I t a l i e n , i n den fünfziger J a h r e n e n t s t a n d e n ( 4 4 ) . D i e 
d u a l e S t r u k t u r w i r d d a b e i a l s t y p i s c h e s U b e r g a n g s -
phänomen a u f dem Weg z u e i n e r h o c h e n t w i c k e l t e n I n d u -
s t r i e g e s e l l s c h a f t i n t e r p r e t i e r t . E s w i r d a b e r a u c h ex— 
k a n n t , daß t r a d i t i o n e l l e W i r t s c h a f t s f o r m e n n i c h t bloß 
a l s überkommene R e l i k t e n o c h e i n i g e Z e i t überdauern, 
s o n d e r n daß s i e i n t y p i s c h e n A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n zum 
modernen S e k t o r s t e h e n , d u r c h d i e s i c h i h r e E x i s t e n z 
vorübergehend s t a b i l i s i e r t . 
(44) Vgl. JOCHIMSEN, R., a.a.O. und die k r i t i s c h e Darstellung von 
MARTIHELLI, A. , Dualismus und Abhängigkeit. In: SENGHAAS, D. 
(Hg.), Imperialismus, a.a.O., S. 356 - 378. 
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I n d e r I m p e r i a l i s m u s - D e b a t t e d e r s e c h z i g e r und s i e b -
z i g e r J a h r e (45) w i r d d a s D u a l i s m u s - K o n z e p t v o r a l l e m 
d e s h a l b s e h r k r i t i s f c h b e t r a c h t e t , w e i l e s den über-
g e o r d n e t e n Zusammenhang d e r Abhängigkeit d e r E n t -
wicklungsländer v o n den k a p i t a l i s t i s c h e n M e t r o p o l e n 
vernachlässigt ( 4 6 ) . Doch b l e i b t l e t z t l i c h ungeklärt, 
i n w i e w e i t d i e i n t e r n e S t r u k t u r d e r Entwicklungsländer 
tatsächlich n o c h a l s d u a l i s t i s c h z u k e n n z e i c h n e n i s t . 
So hält MARTIHELLI - gegenüber A u t o r e n , d i e d a s 
D u a l i s m u s - K o n z e p t ganz a b l e h n e n - i n s e i n e r zusammen-
f a s s e n d e n K r i t i k a n dem z u g r u n d e l i e g e n d e n Phänomen i m 
w e s e n t l i c h e n f e s t und p r o b l e m a t i s i e r t v o r a l l e m d i e 
B e g r i f f l i c h k e i t : " I c h h a l t e e s für r a t s a m , , e n t w e d e r v o n 
s t r u k t u r e l l e r Heterogenität o d e r v o n d e r K o e x i s t e n z 
u n t e r s c h i e d l i c h e r s o z i a l e r B e z i e h u n g e n u n t e r d e r h e r r -
s c h e n d e n k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e z u s p r e c h e n , 
obwohl d e r B e g r i f f ' D u a l i s m u s 1 d u r c h a u s l e g i t i m i s t , 
v o r a u s g e s e t z t , e r w i r d i n an g e m e s s e n e r Weise neu d e f i -
n i e r t . " (47) 
(45) Vgl. SENGHAAS, D. (Hg.), Imperialismus, a.a.O. und ders. 
(Hrsg.), Peripherer Kapitalismus, Frankfurt/ Main 1974. 
(46) Demgegenüber wird i n der Imperialismus-Diskussion mit Model-
len etwa der "abhängigen Reproduktion" oder des "peripheren 
Kapitalismus" gezeigt, wie innerhalb einer asymmetrischen 
Herrschaftsstruktur die k a p i t a l i s t i s c h e n Metropolen die Ent-
wicklung der Peripherie-Länder nach ihren eigenen Erforder-
nissen bestimmen. Das Dualismus-Konzept wird - obwohl es 
solchen Abhängigkeitsstrukturen nic h t notwendig wider-
s p r i c h t - a l s Ideologie der Verschleierung dieses imperi-
a l i s t i s c h e n Verhältnisses gewertet. Vgl. ebd. 
(47) MARTINELLI, A. , a.a.O., S. 373. Ähnliche Überlegungen f i n -
den s i c h auch i n anderen Ansätzen, so wenn GALTUNG, J. (Eine 
s t r u k t u r e l l e Theorie des Imperialismus. In: SENGHAAS, D. 
(Hg.), Imperialismus, a.a.O., S. 29 - 104) die Nationen des 
Zentrums und der Perip h e r i e s e l b s t j e w e i l s wieder i n e i n i n -
n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e s Zentrum und eine P e r i p h e r i e unter-
t e i l t , die zur Grundlage eines "internen Kolonialismus" wer-
den können. Vgl. SENGHAAS, D., E d i t o r i s c h e s Vorwort, a.a.O., 
S. 17. In jedem F a l l wird besonderer Wert darauf gelegt, he-
rauszuarbeiten, wie auch d ie i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Struktur 
Ausdruck von ungleichen Machtstrukturen i s t . 
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Der ökonomische Dualismus 
I n den n e u e r e n T h e m a t i s i e r u n g e n d e s ökonomischen Dua-
l i s m u s d u r c h LUTZ C48) und BERGER/PIORE <49) w i r d nun 
n i c h t n u r e r n e u t d i e d u a l i s t i s c h e S t r u k t u r i e r u n g be-
t o n t , s o n d e r n i n s b e s o n d e r e a u c h i h r e R e l e v a n z für h o c h -
e n t w i c k e l t e Industrieländer. So erklärt LUTZ (50) d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g D e u t s c h l a n d s und d e r Bun-
d e s r e p u b l i k i m 19. und 20. J a h r h u n d e r t a u s den Aus-
t a u s c h b e z i e h u n g e n z w i s c h e n dem t r a d i t i o n e l l e n und dem 
modernen S e k t o r , d i e i m h i s t o r i s c h e n V e r l a u f s p e z i f i -
s c h e Formen angenommen haben: 
- B i s zum 1. W e l t k r i e g s t a b i l i s i e r e n s i c h b e i d e S e k t o -
r e n g e g e n s e i t i g i n e i n e r "Prosperitätsspirale", für 
d i e d r e i A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n maßgeblich s i n d : 
1. wandern überzählige Arbeitskräfte a u s dem t r a d i -
t i o n e l l e n S e k t o r i n den modernen S e k t o r ab, 
2. verwenden s i e d a s d o r t v e r d i e n t e Lohneinkommen 
zum B e z u g v o n E r z e u g n i s s e n d e s alltäglichen Be-
d a r f s a u s dem t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r , d e r 
3. d e s h a l b s e l b s t w i e d e r u m z u verstärkten Käufen v on 
i n d u s t r i e l l g e f e r t i g t e n Gütern d e s modernen Sek-
t o r s i n d e r Lage i s t C51). 
- Z w i s c h e n den b e i d e n W e l t k r i e g e n s c h l a g e n d i e Aus-
US) LÜTZ, B. , Der kurze Traum, a.a.O., ders., Die Bauern und die 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g . In: BERGER, J. (Hrsg.), Die Moderne -
Kontinuitäten und Zäsuren, Göttingen 1986, S. 119 - 137. 
(49) BERGER, S. und PIORE, M., a.a.O. 
(50) LÜTZ, B., Der kurze Traum, a.a.O., S. 19 f f . 
(51) Dabei vernachlässigt LÜTZ die - wenn man etwa KRIEDTE, P. , 
MEDICK, H. und SCHLUMBOHM, J. , I n d u s t r i a l i s i e r u n g vor der 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , Göttingen 1977, besonders S. 309 f f . , 
f o l g t - ganz erheblichen K r i s e n - und Verelendungserschei-
nungen, welche die frühe I n d u s t r i a l i s i e r u n g für weite T e i l e 
der ländlichen Bevölkerung brachte. 
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t a u s c h b e z i e h u n g e n z w i s c h e n den S e k t o r e n zum N a c h t e i l 
b e i d e r i n e i n e " d e p r e s s i v e S p i r a l e " um, w e i l d e r Ex-
p o r t i n s S t o c k e n kommt und d a m i t d i e b i s h e r e x p a n -
s i v e W i r t s c h a f t s d y n a m i k lähmt. 
- Nach dem 2. W e l t k r i e g e n t s t e h t dann a u f d e r B a s i s 
e i n e r e r f o l g r e i c h e n w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n P o l i t i k 
und d e r m a s s i v e n S t e i g e r u n g d e r Lohneinkommen e i n e 
n e u a r t i g e Prosperitätskonstellation, d u r c h d i e s i c h 
dem modernen S e k t o r w i e d e r große Wachstumschancen 
eröffnen. I n d i e s e m Expansionsprozeß d e s modernen 
S e k t o r s w i r d d e r t r a d i t i o n e l l e S e k t o r w e i t g e h e n d a b -
s o r b i e r t bzw. vom M a r k t verdrängt, s o daß d i e d u a l e 
S t r u k t u r v e r s c h w i n d e t o d e r u n b e d e u t e n d w i r d . 
Das S z e n a r i o z e i g t d e u t l i c h , w i e s i c h d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Lage d e r L a n d w i r t s c h a f t a l s T e i l d e s t r a d i t i o n e l -
l e n S e k t o r s h i s t o r i s c h i n Abhängigkeit v o n d e r E n t w i c k -
l u n g d e s modernen S e k t o r s verändert h a t ( 5 2 ) . Doch 
s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob n i c h t a u c h s c h o n für d i e ex— 
s t e n b e i d e n P h a s e n s t a t t d e s v o n LUTZ u n t e r s t e l l t e n 
a u s g e g l i c h e n e n Verhältnisses d e r b e i d e n S e k t o r e n , i n 
dem s i e von p o s i t i v e n und n e g a t i v e n E n t w i c k l u n g e n g l e i -
chermaßen b e t r o f f e n s i n d , e i n g r u n d l e g e n d e s s t r u k t u r e l -
l e s U n g l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n i h n e n angenommen werden 
muß ( 5 3 ) . 
D i e s e s U n g l e i c h g e w i c h t t r i t t für LUTZ e r s t n a c h dem 2. 
W e l t k r i e g e i n ; dann nämlich werden i n e i n e m Prozeß, den 
(52) »LUTZ veranschaulicht das i n seiner an w i r t s c h a f t l i c h e n Zu-
sammenhängen o r i e n t i e r t e n Analyse i n e r s t e r L i n i e anhand 
ökonomischer Faktoren, nämlich den Mobilitätsprozessen von 
Arbeitskräften und den Gütermärkten und -strömen. 
(53) Vgl. POHGRATZ, H. , Bauern - am Rande der G e s e l l s c h a f t ? Dem-
nächst i n : S o z i a l e V e i t , und die dort d i s k u t i e r t e n Ansätze. 
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e r I n A n l e h n u n g a n LUXEMBURG - " i n A n a l o g i e z u r ä u s -
s e r e n L a n d n a h m e d e s I m p e r i a l i s m u s ' * - a l s 
i n n e r e L a n d n a h m e k e n n z e i c h n e t , d i e 
• • S t r u k t u r e n , P r o d u k t i o n s w e i s e n , L e b e n s f o r m e n und V e i — 
h a l t e n s o r i e n t i e r u n g e n " d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s d u r c h 
d i e E x p a n s i o n d e s modernen S e k t o r s zerstört ( 5 4 ) . Dafür 
s i n d n a c h LUTZ z w e i P r o z e s s e e n t s c h e i d e n d . 
E r s t e n s machen s t e i g e n d e Löhne, d i e zunehmende Ab-
s i c h e r u n g d e r L o h n a r b e i t e r e x i s t e n z und d e r A n r e i z e i n e r 
neuen, v o n W o h l s t a n d geprägten L e b e n s w e i s e d i e i n d u -
s t r i e l l e L o h n a r b e i t a u c h für d i e j e n i g e n Arbeitskräfte 
a t t r a k t i v , d i e b i s h e r i m t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r n o c h e i n 
b e s c h e i d e n e s Auskommen f a n d e n . Das führt z u e i n e r 
• • M o b i l i s i e r u n g e i n e s großen T e i l s d e r b i s h e r i m t r a d i -
t i o n e l l e n S e k t o r gebundenen Arbeitskräfte für L o h n a r -
b e i t i n B e t r i e b e n i n d u s t r i e l l - m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r 
A r t " <55), d i e nun d i e V o r a u s s e t z u n g für e i n b e i s p i e l -
l o s e s Wachstum d e s modernen S e k t o r s b i l d e t . 
S i e ermöglicht d a m i t z w e i t e n s d i e " f o r t s c h r e i t e n d e V e r -
drängung c h a r a k t e r i s t i s c h e r P r o d u k t e und L e i s t u n g e n d e s 
t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s a u s d e r Deckung d e s täglichen 
L e b e n s b e d a r f s d e r A r b e i t n e h m e r e i n k o m m e n " ( 5 6 ) . Denn 
n i c h t n u r , daß d i e S t e i g e r u n g d e r Einkommen n i c h t mehr 
dem t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r z u g u t e kommt; i m G e g e n t e i l 
werden s o g a r zunehmend Güter d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s 
i n i n d u s t r i e l l e V e r a r b e i t u n g s p r o z e s s e e i n b e z o g e n ( z . B. 
L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e ) o d e r d u r c h i n d u s t r i e l l g e f e r -
t i g t e Waren e r s e t z t ( z. B. T e x t i l i e n ) ( 5 7 ) . 
(54) LÜTZ, B., Der kurze Traum, a.a.O., S. 214. 
(55) Ebd., S. 213. 
(56) Ebd., S. 224. 
(57) In diesem Zusammenhang führt LUTZ auch verschiedene ökonomi-
sche Konkurrenzvorteile des modernen Sektors an, die s i c h 
a l s s t r u k t u r e l l e Elemente des Ungleichgewichts der Sektoren 
i n t e r p r e t i e r e n lassen, und die durch die wohlfahrtsstaat-
l i c h e P o l i t i k noch verstärkt werden. Vgl. ebd., S. 217 f f . 
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I n s g e s a m t l i e f e r t LUTZ d a m i t e i n e n I n t e r p r e t a t i o n s r a h -
men für d i e E n t w i c k l u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t , i n welchem 
d i e s e n i c h t bloß a l s Überbleibsel d e r v o r i n d u s t r i e l l e n 
G e s e l l s c h a f t , s o n d e r n a l s G r u n d l a g e d e r e n t s c h e i d e n d e n 
Wachstumsschübe d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t e r -
s c h e i n t - a u c h wenn i h r e R o l l e d a b e i w e i t g e h e n d p a s s i v 
a u f d i e B e r e i t s t e l l u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n R e s s o u r c e n , 
v o r a l l e m tüchtiger Arbeitskräfte, beschränkt i s t . P r o -
b l e m a t i s c h a b e r e r s c h e i n t d i e These vom V e r s c h w i n d e n 
d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , m i t 
d e r LUTZ den w i r t s c h a f t l i c h e n D u a l i s m u s a l s Übergangs-
phänomen k e n n z e i c h n e t . Denn a u c h wenn d i e s e r S e k t o r i n 
den fünfziger und s e c h z i g e r J a h r e n e r h e b l i c h g e-
s c h r u m p f t i s t , b l e i b t e r d o c h e i n b e d e u t e n d e r v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e r F a k t o r m i t d e u t l i c h e n S t a b i l i s i e r u n g s -
t e n d e n z e n i n den s i e b z i g e r J a h r e n ( 5 8 ) . 
G e s e l l s c h a f t l i c h e Funktionen des t r a d i t i o n e l l e n Sektors 
BERGER/PIORE w i d e r s p r e c h e n d e r These vom V e r s c h w i n d e n 
des t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s a u c h i m H i n b l i c k a u f d i e i n -
t e r n a t i o n a l e Lage: " Y e t t h e e v i d e n c e f r o m b o t h d e v e -
l o p e d and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s s u g g e s t s t h e p e r s i -
s t a n c e , n o t t h e d i s a p p e a r a n c e , o f t h e t r a d i t i o n a l o r 
i n f o r m a l s e c t o r " ( 5 9 ) . Denn d e r t r a d i t i o n e l l e S e k t o r 
(58) Vgl. a l s Anhaltspunkte die Angaben bei BöGEIHOLD, D. , Die 
Selbständigen, Frankfurt/Main, Hew York 1985. Die Zahl der 
Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen betrug 
1980 i n der Bundesrepublik 13,5 % der Erwerbstätigen, ebd., 
S. 30. Der A n t e i l der Beschäftigten i n Kleinbetrieben mit 
weniger a l s 100 Beschäftigten betrug 1970 45 %, ebd., S. 43. 
(59) BERGER, S. und PIORE, M. , a.a.O., S. 5; i n ähnlicher Weise 
s t e l l e n BECHHOFER/ELLIOTT für das selbständige Kleinbürger-
tum i n den westlichen Industrieländern f e s t : "The p e t i t e 
bourgeoisie i s a s o c i a l l y d i s t i n c t i v e and p e r s i s t e n t e l e -
ment i n c a p i t a l i s t s o c i e t i e s . " BECHHOFER, F. und ELLIOTT, 
B., The p e t i t e bourgeoisie i n l a t e c a p l t a l l s m . In: Annual 
Review of Sociology, 11, 1985, S. 181 - 207; Z i t a t S. 181. 
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erfüllt a u c h w e i t e r h i n w i c h t i g e F u n k t i o n e n für d i e 
E n t w i c k l u n g d e s modernen S e k t o r s und i s t d a d u r c h i n 
s e i n e m F o r t b e s t a n d g e s i c h e r t . I n d i e s e m S i n n e i n t e r p r e -
t i e r e n s i e d i e s t r u k t u r e l l e H e t e r o g e n i t a t d e r G e s e l l -
s c h a f t n i c h t a l s H i n d e r n i s a u f dem Weg z u r v e r e i n h e i t -
l i c h t e n I n d u s t r i e k u l t u r , s o n d e r n i m G e g e n t e i l g e r a d e 
a l s A n t w o r t a u f z e n t r a l e P r o b l e m e i n d u s t r i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g - v o r a l l e m a u f d i e P r o b l e m e 
p o l i t i s c h e r Instabilität und ökonomischer U n s i c h e r h e i t . 
Für d i e A g r a r s o z i o l o g i e b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t <60) e r -
s c h e i n t m i r d a b e i d i e A n a l y s e d e r ökonomischen und p o -
l i t i s c h e n F u n k t i o n e n d e s k l e i n b e t r i e b l i c h e n W i r t -
s c h a f t s s e k t o r s am B e i s p i e l F r a n k r e i c h s und I t a l i e n s 
d u r c h BERGER - a u c h wenn s i e d a b e i e x p l i z i t kaum a u f 
d i e L a n d w i r t s c h a f t e i n g e h t . A l s ökonomische H a u p t f u n k -
t i o n e n d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s führt s i e a n <61>: 
- d i e V e r s o r g u n g m i t Gütern, d i e v o n großen B e t r i e b e n 
n i c h t h e r g e s t e l l t werden, e t w a w e i l s i e b e s o n d e r e 
persönliche, z. B. künstlerische, B e a r b e i t u n g e r f o r -
d e r n , 
- d i e B i n d u n g v o n Arbeitskräften i n Beschäftigungsvei— 
hältnissen m i t s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , z. B. 
n i e d r i g e n Löhnen, und e r s c h w e r t e n Möglichkeiten d e r 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r b e i t n e h m e r , 
- d i e Gewährleistung v o n Flexibilität für e i n e W i r t -
s c h a f t , d e r e n S t r u k t u r e n d u r c h K a p i t a l b i n d u n g e n und 
(60) Die arbeitsmarkttheoretische Analyse von PIORE zur Bedeutung 
dualer Arbeitsmärkte für die Bewältigung des Problems der 
ökonomischen Unsicherheit i s t für die S i t u a t i o n der Land-
w i r t s c h a f t weniger relevant. 
(61) BERGER, S. und PIORE, M. , a.a.O., S. 100 f f . ; v g l . auch die 
zum T e i l übereinstimmende, zum T e i l ergänzende Argumenta-
t i o n bei BECHHOFER, F. und ELLIOTT, B., a.a.O. 
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d u r c h d i e e t a b l i e r t e g e w e r k s c h a f t l i c h e Macht w e i t - ' 
g e h end v e r f e s t i g t s i n d , wahrend d i e Kapazitäten d e r 
k l e i n e n B e t r i e b e i n hohem Maße d i s p o n i b e l b l e i b e n . 
I n s g e s a m t übernimmt d e r t r a d i t i o n e l l e S e k t o r a l s o für 
d i e Großbetriebe w e n i g r e n t a b l e R e s t a u f g a b e n und Re-
s e r v e f u n k t i o n e n und w i r k t a l s e i n e A r t v o l k s w i r t -
s c h a f t l i c h e r P u f f e r , d e r d i e gesamte V i r t s c h a f t w e n i g e r 
krisenanfällig macht. Daneben b e t o n t BERGER s e i n e 
B e d e u t u n g für d i e p o l i t i s c h e Stabilität: i t p l a y s 
a v i t a l r o l e i n p r e s e r v i n g p o l i t i c a l a n d s o c i a l o r d e r " 
(62) . 
Den a n h a l t e n d e n p o l i t i s c h e n Einfluß d e s t r a d i t i o n e l l e n 
S e k t o r s führt s i e über d a s G e w i c h t s e i n e s Wählerpoten-
t i a l s h i n a u s zurück a u f d i e D e m o b i l i s i e r u n g und Schwä-
chung d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g , d i e l a t e n t e Drohung 
mittelständischer P r o t e s t b e w e g u n g e n und d i e E i n g e b u n -
d e n h e i t v o n G r u p p e n bzw. V e r t r e t e r n d e s t r a d i t i o n e l l e n 
S e k t o r s i n p o l i t i s c h e Bündnisse, d i e v o r a l l e m für d i e 
großen " V o l k s p a r t e i e n " v o n s t r a t e g i s c h e r B e d e u t u n g für 
d i e R e g i e r u n g s b i l d u n g s i n d ( 6 3 ) . 
(62) BERGER, S. und PIORE, K., a.a.O., S. 109. 
(63) Ebd., S. 108 f f . BERGER verbindet diese f u n k t i o n a l e Analyse 
mit einer h i s t o r i s c h - g e n e t i s c h e n Sichtweise, derzufolge s i c h 
die konkrete Form des Verhältnisses der beiden Sektoren nur 
aus i h r e r Geschichte erklären läßt. Die Elemente, i n denen 
s i c h der t r a d i t i o n e l l e Sektor e r h a l t e n hat, b i l d e n j e s p e z i -
f i s c h e Ausgangssituationen für bestimmte F u n k t i o n a l i s i e -
rungen durch den modernen Sektor. Deshalb lassen s i e s i c h 
nur unter Bezug auf die besondere Entwicklung eines Landes 
angemessen untersuchen: 
"... the problems that seem common to a l l i n d u s t r l a l 
s o c i e t i e s t urn out to be s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t according 
to how they arose, were perceived, and were resolved." Ebd., 
S. 99. 
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Das Verhältnis der La n d w i r t s c h a f t 
a l s e i n f a c h e r Warenproduktion zu den 
1 n d u s t r i e i l — k a p i t a 1 1 s t i sehen VI r t s o h a f t s b e r e 1 chen 
Natürlich g e l t e n d i e v o n BERGER b e s c h r i e b e n e n Funk-
t i o n e n d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s n i c h t i n g l e i c h e r 
Weise für d i e L a n d w i r t s c h a f t . Das S p e k t r u m i n n e r h a l b 
d e s t r a d i t i o n e l l e n S e k t o r s i s t groß und d i e L a n d w i r t -
s c h a f t s c h e i n t d a r i n e i n e - n o c h kaum u n t e r s u c h t e - b e -
s o n d e r e S t e l l u n g e inzunehmen. So e r z e u g t d i e L a n d w i r t -
s c h a f t d e r B u n d e s r e p u b l i k z w a r Güter, d e r e n P r o d u k t i o n 
i n i n d u s t r i e l l e n Großbetrieben n u r e r s c h w e r t möglich 
i s t , d o c h h a t s i e wegen d e r g e r i n g e n Z a h l a n L o h n a r -
beitskräften kaum Einfluß a u f d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
d e r A r b e i t n e h m e r . A l l e n f a l l s d i e g e w e r k s c h a f t l i c h w e n i g 
o r g a n i s i e r t e n N e b e n e r w e r b s l a n d w i r t e s i n d i n d i e s e r 
H i n s i c h t v o n Bed e u t u n g . E i n e u m f a s s e n d e A n a l y s e d e r po-
l i t i s c h e n und ökonomischen F u n k t i o n e n d e r L a n d w i r t -
s c h a f t s t e h t a b e r n o c h a u s . W i c h t i g e V o r a r b e i t e n d a z u 
h a t d i e m a r x i s t i s c h o r i e n t i e r t e A g r a r s o z i o l o g i e d e r 
7 0 e r J a h r e (64) m i t d e r A n a l y s e d e r L a n d w i r t s c h a f t a l s 
e i n f a c h e r W a r e n p r o d u k t i o n und i h r e s Verhältnisses z u r 
i n i d e r übrigen G e s e l l s c h a f t d o m i n i e r e n d e n k a p i t a l i s t i -
s c h e n W a r e n p r o d u k t i o n g e l e i s t e t . Der A n s a t z d e r e i n -
f a c h e n W a r e n p r o d u k t i o n g e h t d a v o n a u s , daß d i e B a u e r n 
i m F a m i l i e n b e t r i e b z u g l e i c h B e s i t z e r d e r P r o d u k t i o n s -
m i t t e l und - zusammen m i t i h r e r F a m i l i e - i h r e e i g e n e n 
(64) Vgl. vor allem POPPIIGA, 0., Bauern und P o l i t i k , Frankfurt/ 
Main und Köln 1975; SCHNEIDER, G. , Zur p o l i t i s c h e n Ökonomie 
des Agrarsektors, Köln 1980; FRIEDMANN, H. , World market, 
st a t e , and famil y farm: S o c i a l bases of household produc-
t i o n i n the era of wage labor. In: Comparative Studies i n 
Society and History, 20, 1978, S. 545 - 586; v g l . auch meine 
etwas ausführlichere Darstellung i n PONGSATZ, H., a.a.O. 
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Arbeitskräfte s i n d ( 6 5 ) . Der für d i e k a p i t a l i s t i s c h e 
W a r e n p r o d u k t i o n k e n n z e i c h n e n d e G e g e n s a t z z w i s c h e n den 
P r o d u k t i o n s m i t t e l b e s i t z e r n und den Lohnarbeitskräften 
b e s t e h t h i e r n i c h t . D a d u r c h e r g e b e n s i c h für d i e B a u e r n 
b e s o n d e r e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , w e i l z. B. v e r t r a g -
l i c h f e s t g e l e g t e A r b e i t s b e d i n g u n g e n , w i e etwa f e s t e 
L o h n k o s t e n und A r b e i t s z e i t b e g r e n z u n g e n , o d e r d i e N o t -
w e n d i g k e i t v o n K a p i t a l r e n d i t e n e n t f a l l e n . 
A b e r a u c h d e r bäuerliche F a m i l i e n b e t r i e b i s t n i c h t mehr 
s u b s i s t e n z w i r t s c h a f t l i c h a n d e r e i g e n e n V e r s o r g u n g a u s -
g e r i c h t e t , s o n d e r n e r i s t d u r c h d i e N o t w e n d i g k e i t d e s 
V e r k a u f s v o n Waren i n den Gesamtzusammenhang k a p i t a l i -
s t i s c h e r W a r e n p r o d u k t i o n e i n g e b u n d e n ( 6 6 ) . E r muß den 
A n f o r d e r u n g e n und B e d i n g u n g e n d e r k a p i t a l i s t i s c h e n Kon-
k u r r e n z w i r t s c h a f t i n s e i n e m sozialökonomischen U m f e l d 
z u m i n d e s t s o w e i t Genüge t u n , daß e r s e i n e E x i s t e n z 
über d i e W a r e n p r o d u k t i o n e r h a l t e n kann. Da s i e d a b e i 
a b e r w e i t e r h i n den P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r e i n f a c h e n 
W a r e n p r o d u k t i o n f o l g t , b e f i n d e t s i c h d i e bäuerliche 
L a n d w i r t s c h a f t i n e i n e r s t r u k t u r e l l b e n a c h t e i l i g t e n 
S i t u a t i o n gegenüber d e r g e s e l l s c h a f t l i c h d o m i n a n t e n 
i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n W a r e n p r o d u k t i o n . D i e s e 
Lage w i r d n o c h verschärft d u r c h d i e ungünstigen P r o d u k -
t i o n s - und K a p i t a l v e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n d e r L a n d w i r t -
s c h a f t , d u r c h i h r e a t o m i s t i s c h e M a r k t p o s i t i o n a l s 
K l e i n s t b e t r i e b e und d u r c h d i e A u s l a g e r u n g l u k r a t i v e r 
V e r a r b e i t u n g s - und Vermarktungstätigkeiten. 
V e r s c h i e d e n e A n a l y s e n haben d i e s e Abhängigkeitsbezie-
hungen s k i z z i e r t , i m e i n z e l n e n a b e r s i n d s i e b i s h e r n u r 
(65) Vgl. dazu verschiedene, n i c h t m a r x i s t i s c h o r i e n t i e r t e 
Konzeptionen bäuerlicher Fa m i l i e n w i r t s c h a f t (s. Anm. 43). 
(66) Zum konkreten Verlauf d i e s e r Entwicklung i n der Bundes-
republik v g l . auch SAUER, M., i n diesem Band. 
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u n z u r e i c h e n d n a c h g e w i e s e n ( 6 7 ) . Das g i l t a u c h für m e i -
nen V e r s u c h , d i e s e ökonomische S i t u a t i o n a l s i n t e r n e s 
Kolonisierungsverhältnis z u f a s s e n , d a s a u c h d i e p o l i -
t i s c h e , s o z i a l e und k u l t u r e l l e Lage d e r L a n d w i r t s c h a f t 
umfaßt ( 6 8 ) . Denn A g r a r p o l i t i k und B a u e r n v e r b a n d - s o 
l a u t e n meine T h e s e n d o r t - g l e i c h e n ökonomische Nach-
t e i l e kaum a u s , w e i l s i e an d e r w e i t e r e n Verdrängung 
k l e i n e r und m i t t l e r e r B e t r i e b e i n t e r e s s i e r t s i n d und 
d e s h a l b n u r d i e großen B e t r i e b e e f f e k t i v unterstützen. 
A n a l y s e n d e r k o n k r e t e n ökonomischen B e z i e h u n g z w i s c h e n 
L a n d w i r t s c h a f t und i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e m W i r t -
s c h a f t s b e r e i c h und i h r e r s o z i a l e n und p o l i t i s c h e n 
I m p l i k a t i o n e n dürften a u c h d e s h a l b n o c h w e i t g e h e n d a u s -
s t e h e n , w e i l d i e e n t s p r e c h e n d e T h e o r i e b i l d u n g s t a r k 
vernachlässigt worden i s t . I n jüngster Z e i t w i r d nun 
der A n s a t z der e i n f a c h e n W a r e n p r o d u k t i o n w i e d e r v e r -
stärkt a u f g e g r i f f e n ( 6 9 ) . Aber d a s K o n z e p t e i n e s w i r t -
s c h a f t l i c h e n D u a l i s m u s , w i e i c h e s h i e r a n hand d e r 
A n a l y s e n von LUTZ und BERGER/PIORE s k i z z i e r t habe, i s t 
b i s h e r i n d e r A g r a r s o z i o l o g i e n i c h t b e a c h t e t worden, 
obwohl es einen I n t e r p r e t a t i o n s r a h m e n b i e t e t , d e r d i e 
L a n d w i r t s c h a f t i n eine g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e A n a l y s e 
einbezieht, ohne i h r e besonderen Bedingungen und E i g e n -
ständigkeiten außer Acht zu lassen. 
4, Der D u a l i s m u s von l o k a l e r und 
g e s a m t - g e s e l l s c h a f t l i c h e r K u l t u r 
Während die Konzepte eines S t a d t - L a n d - G e g e n s a t z e s und 
(67) Vgl. z.B. POPP INGA, 0., Bauern und P o l i t i k , a.a.O., oder 
SCHEEIDER, G., a.a.O.. 
(68) Vgl. PONGRATZ, H., a.a.O.. 
(69) Vgl. BODEISTEDT, A., i n diesem Band. 
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e i n e s ökonomischen D u a l i s m u s z w a r u m s t r i t t e n , a b e r i n 
d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n d o c h v e r b r e i t e t s i n d , 
i s t e i n k u l t u r e l l e r D u a l i s m u s b i s h e r kaum t h e m a t i s i e r t 
w o rden. I c h o r i e n t i e r e m i c h i m f o l g e n d e n a n d e r F o r -
m u l i e r u n g e i n e s s o l c h e n A n s a t z e s d u r c h d en b r i t i s c h e n 
S o z i a l a n t h r o p o l o g e n COHEN C70). COHEN s t e l l t e i n e R e i h e 
v o n s o z i a l a n t h r o p o l o g i s c h e n S t u d i e n i n ländlichen Ge-
b i e t e n Großbritanniens v o r , d i e e i n e e r s t a u n l i c h e V i e l -
f a l t l o k a l e r K u l t u r e n b e l e g e n . D i e s e l o k a l e n K u l t u r e n 
s i n d n i c h t bloß g r u p p e n s p e z i f i s c h e Ausprägungen d e r Ge-
s a m t k u l t u r , s i e e n t s t e h e n v i e l m e h r i m l o k a l e n Zusammen-
ha n g g e r a d e i n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t und a l s A b g r e n -
z u n g gegen d i e übergreifende " K u l t u r d e r M e t r o p o l e n " , 
d i e a l s K u l t u r d e r G e s a m t g e s e l l s c h a f t e r s c h e i n t , d. h. 
s i e s t e h e n i h r a l s eigenständige K r a f t gegenüber. I n 
dem Verhältnis d e r b e i d e n K u l t u r b e r e i c h e l i e g t für 
COHEN e i n e " p a r t - w h o l e d u a l i t y " begründet: 
"... t h e two b a s i c d i m e n s i o n s o f b e l o n g i n g t o a c u l t u r e 
- membership o f t h e p a r t , a n d membership o f t h e whole -
whose c r u c i a l e m p i r i c a l i n t e r r e l a t i o n c a n o n l y be 
p r o p e r l y a p p r e c i a t e d i f e a c h i s f u l l y u n d e r s t o o d . " (71) 
Ländliche G e s e l l s c h a f t zwischen Anpassung 
und eigenständiger Entwicklung 
H i n w e i s e a u f e i n e n k u l t u r e l l e n D u a l i s m u s f i n d e n s i c h 
a uch i n d e r A g r a r s o z i o l o g i e d e r B u n d e s r e p u b l i k , o b s c h o n 
s i e d o r t b i s h e r n i c h t i n d i e s e m S i n n e g e d e u t e t wurden. 
Denn a u f d e r e i n e n S e i t e h a t d i e " e t a b l i e r t e " A g r a r -
s o z i o l o g i e i n t e n s i v n a c h d e r A n p a s s u n g d e r ländlichen 
Bevölkerung an den g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n s o z i a l e n 
(70) COHEN, A. , Belonging: the experience of culture. In: ders. 
(Hrsg.), Belonging. I d e n t i t y and s o c i a l Organisation i n B r i -
t i s h r u r a l c u l t u r e s , Manchester 1982, S. 1 - 17. 
(71) Ebd., S. 14. 
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und k u l t u r e l l e n Wandel g e f o r s c h t und i n v e r s c h i e d e n e n 
e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n e i n e w e i t g e h e n d e Übernahme 
d e r städtisch-industriell geprägten Werte und V e r h a l -
t e n s n o r m e n f e s t g e s t e l l t ( 7 2 ) . So faßt v a n DEENEN d i e 
E r g e b n i s s e e i n e r repräsentativen B e f r a g u n g l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e r B e t r i e b s l e i t e r v o n 1960 und 1965 i n dem 
U r t e i l zusammen: 
" I n a l l e n B e r e i c h e n d e s öffentlichen, p o l i t i s c h e n und 
s t a a t l i c h e n L e b e n s s o w i e i n d e r Selbsteinschätzung 
z e i g e n s i c h d e u t l i c h e E n t w i c k l u n g e n z u f o r t s c h r i t t s -
o f f e n e n V e r h a l t e n s - und M e i n u n g s s t r u k t u r e n und e i n e 
zunehmende O b j e k t i v i e r u n g d e r E i n s t e l l u n g e n und U r t e i l e 
i n A n e r k e n n u n g p l u r a l i s t i s c h e r W e r t s y s t e m e . D i e V e r h a l -
t e n s w e i s e n und Meinungen d e r b e f r a g t e n B e t r i e b s l e i t e r 
l e g e n o f f e n , daß d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Bevölkerung 
s i c h zunehmend i n d i e moderne I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t 
i n t e g r i e r t . " (73) 
Demgegenüber h a t a u f d e r a n d e r e n S e i t e d i e F e l d f o r -
s c h u n g d e r " k r i t i s c h e n " A g r a r s o z i o l o g i e bzw. V o l k s k u n d e 
(72) Die verbliebenen t r a d i t i o n e l l e n Bewußtseinsinhalte werden im 
Sinne der " c u l t u r a l lag"-Hypothese üblicherweise l e d i g l i c h 
a l s k u l t u r e l l e Rückständigkeiten gewertet, die die Anpas-
sungsschwierigkeiten der Bauern im Modernisierungsprozeß 
ausdrücken; v g l . KöTTER, H. , Landbevölkerung im so z i a l e n 
Wandel, Düsseldorf und Köln 1958, S. 11 f f . und S. 173. 
(73) Van DEENEN, B. , Wandel im Verhalten, i n den Einstellungen 
und Meinungen westdeutscher Landwirte zu Beruf, Familie und 
Gesel l s c h a f t , Bonn 1971, S. 193. Verschiedene andere Be-
fragungen lassen nach MROHS vermuten, daß es keine eigen-
ständige ländliche Kultur mehr gi b t : 
"Die Autoren gelangen übereinstimmend zu dem Schluß, daß die 
beobachteten Stadt-Land-Unterschiede i n bestimmten fami-
l i a l e n Verhaltensweisen und Einstellungen keineswegs auf den 
Einfluß andersartiger UmweltSysteme, sondern auf die Ver-
t e i l u n g bestimmter i n d i v i d u e l l e r Merkmale der handelnden 
Personen zurückzuführen s i n d . " MROHS, E, Zukünftige For-
schungsaufgaben der Agrarökonomie im Bereich der S o z i a l -
wissenschaften (Koreferat). In: ALBRECHT, H/SCHMITT, G. 
(Hrsg.), a.a.O., S. 149 - 152, Z i t a t auf S. 150. 
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s e i t M i t t e d e r s i e b z i g e r J a h r e d e u t l i c h e B e l e g e für den 
M E i g e n - S i n n d e r h e u t i g e n dörflichen L e b e n s w e l t " (74) 
u n d d i e "Zähigkeit d e r S o z i a l f o r m D o r f " <75) e r b r a c h t . 
Zwar w i r d a u c h d o r t b e o b a c h t e t , daß s i c h d a s ländliche 
L e b e n v o r a l l e m i n s e i n e n äußeren E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Modernisierungsprozeß fügt, 
z u m a l wenn ökonomische Zwänge w i r k s a m werden. Z u g l e i c h 
a b e r w i r d d i e These v e r t r e t e n , daß d a s s o z i a l e und k u l -
t u r e l l e L e b e n a u f dem L a n d immer n o c h v o n t r a d i t i o -
n e l l e n V e r h a l t g e n s r e g e l n b e s t i m m t w i r d , d i e zum T e i l 
g e r a d e i n d e r Bewältigung d e s b e s c h l e u n i g t e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wandels neue B e d e u t u n g e r l a n g t 
haben. BRÜGGEMANN/RIEHLE e t w a s t e l l e n e i n e n a n h a l t e n d e n 
Einfluß bäuerlicher Denk- und V e r h a l t e n s w e i s e n a u f d a s 
s o z i a l e L e b e n i m D o r f f e s t und begründen d i e s e n m i t d e r 
F u n k t i o n d e r bäuerlichen R e g e l n für den Umgang m i t 
g e s e 1 1 s c h a f 1 1 i c h e n Veränderungen: 
"Bäuerlichkeit i n d i e s e m S i n n e - a l s o i n e i n e r n a c h 
e i g e n e n R e g e l n o r g a n i s i e r t e n E r f a h r u n g s - , V e r a r b e i -
t u n g s - und L e b e n s w e i s e - i n t e g r i e r t d a s Außerregelhafte 
s e l b s t z u r R e g e l und g e s t a l t e t s i c h s o w e i t e r l e b e n s -
fähig, a u c h wenn i h r e ökonomische B a s i s d a s G e g e n t e i l , 
d i e Zerstörung bäuerlicher E x i s t e n z und d i e P r o l e t a r i -
s i e r u n g d e s D o r f e s , m i t s i c h b r i n g t . " (76) 
Auch INHETVEEN g e h t v o n e i n e r s p e z i f i s c h e n " V e r g e s e l l -
s c h a f t u n g i m D o r f " a l s E r g e b n i s d e r b e s o n d e r e n V e r n e t z -
ung d e r dörflichen T e i l g r u p p e n v o r a l l e m d u r c h V e r -
w a n d t s c h a f t und N a c h b a r s c h a f t a us. S i e b e t o n t d a b e i d i e 
Variabilität und d i e i n d i v i d u e l l e n Gestaltungsmöglich-
(74) ILIEI, A./JEGGLE, U. , Leben auf dem Dorf, Opladen 1978, 
S. 9. 
(75) Ebd. , S. 11. 
'(76) BRÜGGEMAIN, B./RIEHLE, R., a.a.O., S. 184. 
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k e t t e n d e r s o z i a l e n Ordnung i m D o r f ( 7 7 ) . Im Bewußtsein 
d e r B e s o n d e r h e i t i h r e r s o z i a l e n Formen e n t w i c k e l n d i e 
D o r f b e w o h n e r i n A b g r e n z u n g gegenüber a n d e r e n L e b e n s -
w e i s e n e i n e A r t " k o l l e k t i v e s Selbstbewußtsein" a l s 
B a s i s i h r e r s o z i a l e n Identität: 
"Das D o r f a l s Lebenszusammenhang i s t n i c h t n u r S o z i a l i -
s i e r u n g s i n s t a n z , s o n d e r n a u c h I d e n t i f i k a t i o n s o b j e k t und 
Identitätsstifter, i n d e m e s Zusammenhang und E i n h e i t 
b i e t e t und s e i n e Bewohner m i t e i n e m a u s g r e n z e n d e n 
Selbstbewußtsein a u s s t a t t e t : 'Wir h i e r machen d a s s o 
und haben e s s c h o n immer s o gemacht*." (78) 
Wie i s t nun a n g e s i c h t s d e r widersprüchlichen F o r -
s c h u n g s r e s u l t a t e v o n " e t a b l i e r t e r " und " k r i t i s c h e r " 
A g r a r s o z i o l o g i e d i e F r a g e n a c h eigenständigen länd-
l i c h e n K u l t u r e n z u b e a n t w o r t e n ? Manche D i f f e r e n z e n l a s -
s e n s i c h a u s den m e t h o d i s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n erklären. 
D i e E r g e b n i s s e d e r " e t a b l i e r t e n " F o r s c h u n g b e r u h e n 
m e i s t a u f h o c h s t a n d a r d i s i e r t e n M a s s e n b e f r a g u n g e n , d i e 
d u r c h d i e F o r s c h e r s t a r k v o r s t r u k t u r i e r t s i n d und e h e r 
oberflächliche Meinungsäußerungen e r f a s s e n . D i e " k r i t i -
s c h e " F o r s c h u n g a r b e i t e t d a gegen v o r w i e g e n d m i t i n t e n -
s i v e n r e g i o n a l e n F a l l s t u d i e n i n d e u t l i c h e r A n l e h n u n g a n 
(77) Vgl. IHHETVEEIf, H. , i n diesem Band. Dagegen s t e l l e n BRüG-
GEKAIH/RIEHLE die r e s t r i k t i v e n Elemente der nach wie vor 
bäuerlich geprägen So z i a l f o r m des Dorfes heraus, vor a l l e n 
die Allgegenwart von Arbe i t - die das Leben n i c h t nur r e g e l -
haft s t r u k t u r i e r t , sondern auch a l s Form beherrscht -; d i e 
hohe Bedeutung von Familie und B e s i t z , d i e i n d i v i d u e l l e Le-
bensformen ebenso erschwert wie die Permanenz s o z i a l e r 
K o n t r o l l e - welche zwar überschaubarkeit und Verhaltens-
s i c h e r h e i t s c h a f f t , aber den i n d i v i d u e l l e n Handlungspielraun 
st a r k einschränkt -; und schließlich weisen s i e auf d i e 
systematische Konfliktausklammerung bzw. KonfliktVermeidung 
hin, d i e einen Mangel an Phantasie, Mißtrauen dem Fremden 
und Ungewohnten gegenüber und die Unfähigkeit, i n A l t e r -
nativen zu denken, zur Folge hat. 
(78) BRüGGEMAII, B./RIEHLE, R., a.a.O., S. 184. 
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e t h n o l o g i s c h e V e r f a h r e n . S i e z i e l t a u f d i e E r f a s s u n g 
d e s dörflichen A l l t a g s l e b e n s und s e i n e I n t e r p r e t a t i o n 
a u f d e r B a s i s d e r D e u t u n g e n d e r D o r f b e w o h n e r s e l b s t . 
D i e s e r f o r d e r t vom F o r s c h e r e i n " e t h o n o s o z i o 1 o g i s c h e s " 
H e r a n g e h e n , w i e INHETVEEN e s k e n n z e i c h n e t , e i n mög-
l i c h s t u nvoreingenommenes S i c h e i n l a s s e n a u f d i e dörf-
l i c h e Realität. Es i s t n i c h t v e r w u n d e r l i c h , wenn b e i 
d i e s e m V o r g e h e n e h e r " B e s o n d e r h e i t e n " e n t d e c k t werden 
a l s b e i d e r oberflächlicheren M e i n u n g s e r h e b u n g . A b e r 
d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n l i e g e n n i c h t n u r 
v e r s c h i e d e n e e m p i r i s c h e E r g e b n i s s e , s o n d e r n a u c h a n -
d e r s a r t i g e t h e o r e t i s c h e B l i c k w i n k e l - i m e i n e n F a l l vom 
A l l g e m e i n e n d e r G e s a m t g e s e l l s c h a f t , i m a n d e r e n vom 
B e s o n d e r e n d e r T e l l g e s e l l s c h a f t a u s g e h e n d - z u g r u n d e . 
Merkmale l o k a l e r K u l t uren 
Der A n s a t z COHENS s c h e i n t m i r nun b e i d e S i c h t w e i s e n i n 
e i n e r übergreifenden P e r s p e k t i v e zu v e r e i n e n , a u c h wenn 
e r s e l b s t e m p i r i s c h m i t d e r " e t h n o s o z i o l o g i s e h e n " 
Methode a r b e i t e t . COHEN macht d i e A n a l y s e l o k a l e r K u l -
t u r e n a n den G r e n z e r f a h r u n g e n i h r e r M i t g l i e d e r f e s t : 
"The e t h n o g r a p h y o f l o c a l i t y i s an a e c o u n t o f how 
p e o p l e e x p e r i e n c e a n d e x p r e s s t h e i r d i f f e r e n c e f r o m 
o t h e r s , and o f how t h e i r s e n s e o f d i f f e r e n c e becomes 
i n c o r p o r a t e d i n t o and i n f o r m s t h e n a t u r e o f t h e i r 
s o c i a l O r g a nisation a n d p r o c e s s . The s e n s e o f 
d i f f e r e n c e t h u s l a y s a t t h e h e a r t of p e o p l e ' s a w a r e n e s s 
of t h e i r c u l t u r e and, i n d e e d , makes i t a p p r o p r i a t e f o r 
e t h n o g r a p h e r s t o d e s i g n a t e a s ' c u l t u r e s ' s u c h a r e n a s o f 
d i s t i n e t i v e n e s s . " (79) 
An den G r e n z e n i h r e r l o k a l e n K u l t u r , i n d e r Begegnung 
(79) COHEH, A., a.a.O., S. 2. 
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m i t a n d e r e n K u l t u r e n - i n e r s t e r L i n i e m i t d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h d o m i n i e r e n d e n K u l t u r d e r M e t r o p o l e n - machen 
d i e M i t g l i e d e r d i e für i h r e k u l t u r e l l e Eigenständigkeit 
e n t s c h e i d e n e E r f a h r u n g d e r Zugehörigkeit z u d i e s e r K u l -
t u r . D i e k u l t u r e l l e G e m e i n s a m k e i t b e s t i m m t s i c h d a b e i 
n i c h t a n e i n e m s p e z i f i s c h e n , f o r m a l i s i e r t e n B e s t a n d von 
W i s s e n o d e r V e r h a l t e n s r e g e l n , s o n d e r n a u s d e r E r f a h r u n g 
d e r l o k a l e n B e s o n d e r h e i t i n d e r alltäglichen L e b e n s -
p r a x i s , i h r e n üblichen A r b e i t s - und D e n k g e w o h n h e i t e n , 
den gemeinsamen l o k a l e n K e n n t n i s s e n o d e r d e n e i n g e -
s c h l i f f e n e n K o m m u n i k a t i o n s - und S p r a c h f o r m e n . 
B e s o n d e r s ausgeprägt e r s c h e i n t d i e s e l o k a l e k u l t u r e l l e 
Identität b e i Gruppen, d i e s i c h am Rand d e r i n d u -
s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t b e f i n d e n und 
d a d u r c h den A n p a s s u n g s d r u c k d e r K u l t u r d e r M e t r o p o l e n 
umso n a c h h a l t i g e r spüren. COHEN und s e i n e M i t a u t o r e n 
haben v o r a l l e m s o l c h e K u l t u r e n u n t e r s u c h t und h e r a u s -
g e f u n d e n , daß d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g i h r e r l o k a l e n K u l -
t u r für s i e e i n e n t s c h e i d e n d e s M i t t e l i n d e r A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t und i m W i d e r s t a n d gegen d i e H e r r s c h a f t 
d e r M e t r o p o l e n i s t : 
"The p e r s i s t e n t • p r o d u c t i o n * o f c u l t u r e a n d a t t r i b u t i o n 
o f v a l u e becomes an e s s e n t i a l b u l w a r k a g a i n s t t h e 
c u l t u r a l i m p e r i a l i s m o f t h e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c 
c e n t r e s , a n d t h u s p r o v i d e s f u n d a m e n t a l means by k e e p i n g 
t h e c o m m u n i t i e s a l i v e a n d f r u i t f u l . " <80) 
I n d e r H e r s t e l l u n g v o n G e m e i n s a m k e i t z e u g t s i e vom 
B e h a u p t u n g s w i l l e n d e r randständigen T e i l g e s e l l s c h a f t , 
a u c h wo s i e i n h a l t l i c h d i e S i t u a t i o n d e s A u s g e l i e f e r t -
s e i n s n u r r e p r o d u z i e r t : 
" P e r i p h e r a l i t y , m a r g i n a l i t y , c a n be c o l l e c t i v e s e l f -
(80) COHEN, A. , a.a.O., S. 6. 
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Images, i n f o r m i n g a n d i n f o r m e d by a Community*s p e r -
c e p t i o n o f i t s i n a b i l i t y t o a f f e c t t h e c o u r s e o f 'events 
- e v e n t o a f f e c t i t s own d e s t i n y . •* <81) 
E n t s p r e c h e n d e B e o b a c h t u n g e n habe i c h i n e i n e r 
e x p l o r a t i v e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g b e i V o l l e r w e r b s -
l a n d w i r t e i j i n B a y e r n gemacht ( 8 2 ) . D i e b e f r a g t e n B a u e r n 
z e i g e n d e u t l i c h e i n Bewußtsein g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rand-
ständigkeit: S i e fühlen s i c h a l s B e r u f g r u p p e i n e i n e r 
grundsärzlich b e n a c h t e i l i g t e n S t e l l u n g i n d e r G e s e l l -
s c h a f t , w e i l l a n d w i r t s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n gegenüber 
d e n Ansprüchen d e r I n d u s t r i e vernachlässigt werden und 
w e i l i n d e r öffentlichen Mei n u n g den B a u e r n d i e S c h u l d 
für F e h l e n t w i c k l u n g e n d e r L a n d w i r t s c h a f t gegeben w i r d , 
i n d i e s i e d u r c h w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n D r u c k 
h i n e i n g e z w u n g e n wurden. M i t d i e s e m A r g u m e n t a t i o n s -
m u s t e r v e r g e w i s s e r n s i c h d i e B a u e r n i h r e r a l s m a r g i n a l 
empfundenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t e l l u n g , drücken i h r e 
U n z u f r i e d e n h e i t a u s und f i n d e n s i c h d o c h w e i t g e h e n d 
r e s i g n a t i v d a m i t ab. Nun i s t d i e B e r u f s g r u p p e d e r 
B a u e r n a b e r k e i n e l o k a l e K u l t u r i n S i n n e COHENs. Zwar 
s p r i c h t v i e l für d i e Annahme e i n e r gemeinsamen bäuer-
l i c h e n Identität (83) - e i n s t a r k e s Zusammengehörig-
keitsgefühl i n n e r h a l b d e s B e r u f s s t a n d e s und e i n e d e u t -
l i c h e A b g r e n z u n g n a c h außen -, d o c h g e h t d i e s e w e i t 
über l o k a l e Zusammenhänge h i n a u s . 
Damit w i r d e i n P r o b l e m a n g e s p r o c h e n , d a s grundsätzlich 
klärungsbedürftig i s t : I n e i n e r hoch i n t e g r i e r t e n Ge-
s e l l s c h a f t g i b t e s s o l c h e K u l t u r e n , d i e d u r c h Zusammen-
(81) COHEI, A., a.a.O., S. 6. 
(82) PONGRATZ, H., a.a.O.. 
(83) Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden bäuerlicher Denk- und 
Verhaltensweisen im im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h siehe auch 
MARI5ESCU, M., i n diesem Band. 
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gehörigkeitsgefühle und A b g r e n z u n g e n n a c h außen g e k e n n -
z e i c h n e t s i n d , i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n - räumliche 
G e m e i n s c h a f t e n , R e l i g i o n s g r u p p e n , B e r u f s g r u p p e n o d e r 
e t h n i s c h e G r u p p e n - und a u f m e h r e r e n A g g r e g a t i o n s -
ebenen, z.B. a u f l o k a l e r , r e g i o n a l e r o d e r n a t i o n a l e r 
Ebene, und s i e überschneiden s i c h i n v i e l f a c h e r Weise. 
COHEN s e l b s t v e r w e i s t d a r a u f , daß s i c h e i n e P e r s o n i n 
Bezug a u f e i n z e l n e d i e s e r Ebenen und B e r e i c h e u n t e r -
s c h i e d l i c h e n G r u p p e n z u o r d n e n k a n n ( 8 4 ) . D i e b e s o n d e r e 
B e d e u t u n g d e r l o k a l e n K u l t u r e n e r g i b t s i c h für i h n 
d a r a u s , daß s i e a u f d i r e k t e n s o z i a l e n K o n t a k t e n und 
g u t e r K e n n t n i s d e r M i t g l i e d e r v o n e i n a n d e r b e r u h e n . D i e 
B e z i e h u n g e n i n d e r l o k a l e n K u l t u r s i n d z u g l e i c h v e r -
t r a u t und öffentlich: 
"B e c a u s e p e o p l e know a g r e a t d e a l a b o u t e a c h o t h e r and 
b e c a u s e e v e r y t h i n g i s s a l i e n t a s p u b l i c k n o w l e d g e , 
p e o p l e have t o behave i n p a r t i c u l a r ways - t o c o n c e a l 
c e r t a i n t h i n g s , t o r e s t r a i n o t h e r s . They have t o a c c o r d 
w i t h t h e Conventions of i n t i m a t e s o c i e t y and, a t t h e 
same t i m e , t h e y have t o r e s i s t t h e t e n s i o n s i n h e r e n t i n 
t h e t o o - c l o s e c o e x i s t e n c e of s m a l l - s c a l e s o c i e t y . " (85) 
Aus d i e s e n M e r k m a l e n läßt s i c h - i m Rahmen a n d e r e r k u l -
t u r e l l e r Zusammenhänge - d i e h e r a u s r a g e n d e S t e l l u n g d e r 
l o k a l e n K u l t u r gegenüber d e r anonymen Macht d e r K u l t u r 
d e r M e t r o p o l e n a b l e i t e n . D i e B e d i n g u n g e n für s o ge-
a r t e t e l o k a l e K u l t u r e n s i n d natürlich am e h e s t e n a u f 
dem La n d und i n Kleinstädten gegeben; grundsätzlich 
e r s c h e i n e n s i e a b e r a u c h i n d e r Großstadt möglich, etwa 
b e i e t h n i s c h e n G ruppen i n b e s t i m m t e n S t a d t v i e r t e l n . 
Umgekehrt können a u c h a u f dem D o r f v e r s c h i e d e n e 
Gruppen, z.B. "Zugezogene", a u s d e r l o k a l e n K u l t u r a u s -
(84) Vgl. COHEN, A., a.a.O., S. 10. 
(85) Ebd., S. 11. 
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g e s c h l o s s e n bl e i b e n . Insofern s i n d solche l o k a l e n Kul-
t u r e n kein r e i n ländliches Phänomen und der k u l t u r e l l e 
Dualismus deckt s i c h n i c h t mit dem Stadt-Land-Gegen-
s a t z . 
Die Bedeutung l o k a l e r Kulturen für 
g e s e l l s c h a f t 1 i c h e Integrationsprozesse 
In der Gegenüberstellung für so geartete l o k a l e Kul-
t u r e n geht es COHEN n i c h t darum, d i e verschiedenen 
K u l t u r e n einer G e s e l l s c h a f t , deren V i e l f a l t er Ja 
gerade betont, nun mit zwei Kategorien abzudecken (86). 
Vielmehr versucht er mit dem d u a l i s t i s c h e n Ansatz, den 
Prozess der s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n I n t e g r a t i o n i n 
e i n e r modernen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t zu kennzeichnen. 
Aul der einen S e i t e s i n d a l l e M i t g l i e d e r d i e s e r G e s e l l -
s c h a f t durch ökonomische, p o l i t i s c h e und s o z i o k u l -
t u r e l l e Beziehungen i n das Gesamtsystem eingebunden. 
Diese Einbindung führt aber n i c h t - und damit wendet 
s i c h COHEN nachdrücklich gegen Vo r s t e l l u n g e n eines 
k u l t u r e l l e n Determinismus - zu e i n e r e i n h e i t l i c h e n oder 
v e r e i n h e i t l i c h t e n A l l t a g s k u l t u r . Vielmehr - und das i s t 
die andere S e i t e des Dualismus - setzen s i c h d i e Men-
schen auf der Basis i h r e r j e w e i l i g e n l o k a l e n K u l t u r mit 
diesem übergreifenden Einfluß auseinander, v e r m i t t e l n 
und "übersetzen" ihn den l o k a l e n Gegebenheiten und Er-
fodernissen entsprechend: 
"Their i n f l u e n c e i s t r a n s l a t e d i n t o - absorbed by - i n -
digenous idiom and experience and, th e r e f o r e , even-
tuates i n sh a r p l y d i f f e r i n g forms." (87) 
(36) Deshalb kann man den Dualismus h i e r nur i n eingeschränktem 
Maße im Sinne zweier einigermaßen genau abgrenzbarer Groß-
gruppen der Geamtgese 11 schaft, so wie es der unter Punkt 1 
gegebenen D e f i n i t i o n von Dualismus e n t s p r i c h t , verstehen. 
(87) COHEN, A., a.a.O., S. 12. 
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I n d i e s e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g v e r s c h w i n d e t d i e B e s o n d e r -
h e i t d e r l o k a l e n K u l t u r n i c h t allmählich i m E i n h e i t s -
$ r e i d e r G e s a i f e t f c u l t u r , w i e d i e s i n d e r M o d e r n i s i e r u n g s -
t h e o r i e üblicherweise angenommen w i r d , s o n d e r n s i e 
r e p r o d u z i e r t s i c h i n e i n e r angepaßteren, a b e r d e s h a l b 
n i c h t u n b e d i n g t w e n i g e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n und e i g e n -
ständigen Form. 
M i t e i n e m s o l c h e n K o n z e p t läßt s i c h möglicherweise d e r 
W i d e r s p r u c h i n den E r g e b n i s s e n d e r b u n d e s d e u t s c h e n 
l a n d s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g auflösen: Natürlich s i n d 
d i e L andbewohner dem Einfluß d e r modernen K u l t u r a u s g e -
s e t z t u n d übernehmen d a r a u s a l l g e m e i n e W e r t v o r s t e l -
l u n g e n u n d V e r h a l t e n s e r w a r t u n g e n . A b e r s i e g e h e n d a m i t 
a u f d e r B a s i s i h r e r l o k a l e n K u l t u r a u f i h r e e i g e n e A r t 
um und i n t e g r i e r e n s i e i n b e s o n d e r e r W e i s e i n i h r 
A l l t a g s l e b e n , d a s d a d u r c h s e i n e - v o n d e r " e t h n o s o z i o -
l o g i s c h " o r i e n t i e r t e n F o r s c h u n g f e s t g e s t e l l t e - E i g e n -
ständigkeit i n hohem Maße behält. Da s i c h d e r k u l t u -
r e l l e Zusammenhang d e r B a u e r n i n ähnlicher Form e n t -
w i c k e l t und erhält, kann e r - a u c h wenn e r s t a r k von 
überregionalen berufsständischen I n t e r e s s e n b e s t i m m t 
i s t - d u r c h a u s a l s e i n e A r t " q u a s i - l o k a l e r K u l t u r " be-
g r i f f e n werden. 
5. D u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n und d i e 
L a n d w i r t s c h a f t 
a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Segment 
D u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n a l s Ausdruck 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Heterogenität 
D u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n - s o l a s s e n s i c h d i e e i n z e l n e n 
T h e s e n z u s a m m e n f a s s e n - s i n d n a c h w i e v o r v o n maßgeb-
l i c h e r B e d e u t u n g für d i e s o z i a l e G l i e d e r u n g f o r t g e -
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s c h r i t t e n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l -
s c h a f t e n . Dabei markieren die g e s c h i l d e r t e n räumlichen, 
ökonomischen und k u l t u r e l l e n Dualismen j e w e i l s zwei 
d e u t l i c h voneinander unterscheidbare Macht- und E i n -
flußsphären. Deren Verhältnis zueinander zeichnet s i c h 
durch e i n mehr oder weniger ausgeprägtes Machtgefälle 
aus: von städtischen zu ländlichen Räumen, d.h. vom 
Zentrum zur P e r i p h e r i e ; vom modernen, i n d u s t r i e w i r t -
s c h a f t l i c h e n zum t r a d i t i o n e l l e n W i r t s c h a f t s s e k t o r und 
von der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h dominierenden Kultur der 
Metropolen zu den verschiedenen l o k a l e n Kulturen. Die 
d u a l i s t i s c h e n Strukturen s i n d das Ergebnis h i s t o r i s c h e r 
Auseinandersetzungen um Macht- und Einflußstrukturen 
und rep r o d u z i e r e n diese i n dem Wandel moderner Indu-
s t r i e g e s e l l s c h a f t e n folgenden Formen. Durch i h r e asym-
metrische Konstruktion führen s i e zur u n t e r s c h i e d l i c h e n 
und ungleichen V e r t e i l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P o s i -
tionen, Ressourcen und Chancen. 
D u a l i s t i s c h e Strukturen determinieren d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Beziehungen jedoch n i c h t , und s i e s i n d n i c h t 
immer nur i n e i n e r Richtung wirksam (88). Zudem haben 
auch die "schwächeren" Sektoren j e w e i l s eine gewisse 
Gegenmacht, wie s i e besonders d e u t l i c h i n den l o k a l e n 
Kulturen h e r v o r t r i t t . Diese b i l d e n eine Art " k u l t u r e l -
les Widerstandspotential des k l e i n e n Mannes", weil der 
Einfluß der Metropolen nur v e r m i t t e l t über l o k a l e K u l -
turen im A l l t a g s l e b e n wirksam werden kann. Und da s i e 
vor a l l e m auf s o z i a l e n Priraärbeziehungen und l o k a l e n 
Gegebenheiten aufbauen, s i n d s i e i n v e r g l e i c h s w e i s e 
hohem Ausmaß seibstbestimmt und eigenständig. Aber auch 
08) Etwa wenn es für bestimmte Bevölkerungsschichten zum P r i v i -
l e g wird, auf dem Land zu wohnen, oder wenn s i c h im t r a d i -
t i o n e l l e n Sektor sehr innovative Firmen entwickeln. 
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d o r t , wo ländliche Räume o d e r t r a d i t i o n e l l e W i r t -
s c h a f t s b e r e i c h e für den i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h e n 
F o r t s c h r i t t f u n k t i o n a l i s i e r t werden, b e h a l t e n s i e - z u -
m i n d e s t s o w e i t d a d u r c h d i e Erfüllung i h r e r F u n k t i o n e n 
n i c h t gefährdet w i r d - e i n e g e w i s s e Selbstständigkeit, 
über s o l c h e i n n e r e n Mechanismen s t a b i l i s i e r e n s i c h 
d u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n . Doch werden d i e "schwächeren" 
B e r e i c h e immer w i e d e r d a r a u f v e r w i e s e n z u r e a g i e r e n , 
F r e m d e s z u i n t e g r i e r e n und E i g e n e s a n z u p a s s e n , w e i l d i e 
E n t w i c k l u n g s d y n a m i k v o n den städtischen, i n d u s t r i e w i r t -
s c h a f t l i c h geprägten M e t r o p o l e n a u s g e h t . 
Gemeinsam i s t den d u a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s k o n z e p -
t I o n e n d i e B e t o n u n g d e r Heterogenität d e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t r u k t u r , d e r e n G e s a m t e r s c h e i n u n g s i c h j e d o c h 
e r s t a u s den Überschneidungen und Überlagerungen d e r 
v e r s c h i e d e n e n d u a l i s t i s c h e n und a n d e r e n S t r u k t u r i e -
r u n g e n e r g i b t . Aus d i e s e r V i e l f a l t s p e z i f i s c h e r Kon-
s t e l l a t i o n e n v o n Strukturüberlagerungen e n t s t e h t d a s 
B i l d e i n e r v i e l f a c h s e g m e n t i e r t e n G e s e l l s c h a f t . D a b e i 
s i n d d i e e i n z e l n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p p e n i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Weise i n d i e j e w e i l i g e n S t r u k t u r e n e i n b e -
z o g e n . 
D i e S t e l l u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t i n d e r G e s e l l s c h a f t 
I c h habe h i e r d r e i d u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n d i s k u t i e r t , 
d i e m i r für d i e L a n d w i r t s c h a f t b e s o n d e r s r e l e v a n t e r -
s c h e i n e n ( 8 9 ) ; i n i h r e r Überlagerung s o l l t e n s i e 
(89) Die Überschneidung die s e r d r e i Strukturen erfaßt zunächst 
einen weit über die Landwirtschaft hinausgehenden Ausschnitt 
der G e s e l l s c h a f t , nämlich den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor im 
ländlichen Raum i n Verbindung mit lok a l e n Kulturen. Zur be-
sonderen Eingrenzung der Landwirtschaft a l s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e s Segment i s t zusätzlich der Produktionsbereich a l s 
K r i t e r i u m heranzuziehen. 
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deshalb e i n zwar n i c h t vollständiges, aber c h a r a k t e r i -
s t i s c h e s B i l d der g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n der 
Landwirtschaft ergeben. A l s kennzeichnend s t e l l t s i c h 
nun heraus, daß d i e Landwirtschaft i n a l l e n d r e i Dua-
lismen j e w e i l s zum Kernbereich des "schwächeren", 
s t r u k t u r e l l b e n a c h t e i l i g t e n Sektors zählt. Soweit d i e 
Landwirtschaft durch diese d r e i Strukturen a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e s Segment beschrieben wird, b e f i n d e t s i e 
s i c h a l s o i n e i n e r s t a r k von Abhängigkeiten bestimmten, 
marginalen g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n (90). Bei dem 
Versuch, diese S t e l l u n g der Landwirtschaft am Rande der 
G e s e l l s c h a f t mit einem übergreifenden Konzept zu e i — 
fassen, b i e t e t s i c h der Rückgriff auf die Terminologie 
und d i e t h e o r e t i s c h e n Ansätze der S o z i o l o g i e der Ent-
wicklungsländer an. Denn die Abhängigkeitsstruktur der 
Lanwirtschaft von den städtisch-industriellen Zentren 
e r s c h e i n t i n verschiedenen Punkten dem Verhältnis der 
Entwicklungsländer zu den k a p i t a l i s t i s c h e n Metropolen 
vergleichbar. 
D r e i Konzepte, die g e l e g e n t l i c h b e r e i t s angeklungen 
sind, geben diesem Zusammenhang i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Form Ausdruck: 
- tue allgemeinste Formulierung s t e l l t d i e Kennzeich-
nung a l s abhängige Entwicklung dar, wie z.B. i n der 
Unterscheidung heteronomer und autonomer Entwick-
lungsimpulse von KÖNIG: "Eine G e s e l l s c h a f t kann v e r -
ändert werden durch Impulse, die von außen auf s i e 
<90 Unberücksichtigt bleiben dabei die zum T e i l sehr g r a v i e r e n -
den Differenzierungen innerhalb der Landwirtschaft, z.B. 
nach Betriebsgröße oder Region, und die damit verbundenen 
ungleichen Machtpositionen. Es i s t aber davon auszugehen, 
daß die Bauern i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise von solchen 
Abhängigkeiten bet r o f f e n sind. 
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e i n w i r k e n ; s i e kann a b e r a u c h d u r c h I m p u l s e verän-
d e r t werden, d i e a u s i h r s e l b e r stammen" ( 9 1 ) . E i n e 
w e s e n t l i c h m a r k a n t e r e A k z e n t u i e r u n g s e t z t SENGHAAS 
m i t d e r Bestimmung v o n Abhängigkeit a l s " n e g a t i v e r 
K o v a r i a n z " , i n d e r "Gewinne und V e r l u s t e a u f g r u n d 
e i n e r a s y m m e t r i s c h e n I n t e r a k t i o n s s t r u k t u r u n g l e i c h 
v e r t e i l t s i n d " (92) und u n g l e i c h e E n t w i c k l u n g s -
c h a n c e n b e d i n g e n . E s wäre z u prüfen, i n w i e w e i t d i e 
i n d i e s e m Zusammenhang v o n SENGHAAS a u s d e r I m p e r i a -
l i s m u s - D i s k u s s i o n angeführten K o n z e p t e d e r "abhängi-
g e n R e p r o d u k t i o n " o d e r d e s " p e r i p h e r e n K a p i t a l i s m u s " 
a u f d i e Lage d e r L a n d w i r t s c h a f t übertragbar s i n d . 
Im Rahmen d e r I m p e r i a l i s m u s - D i s k u s s i o n wurde a u c h 
d a s Z e n t r u m - P e r i p h e r i e - M o d e l l v o n GALTUNG a u s g e a i — 
b e i t e t . E s i s t d e s h a l b b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t , w e i l 
e s v e r s c h i e d e n e a n a l y t i s c h e Ebenen übergreift und 
d a b e i a u c h i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e n g e g e n -
sätze erfaßt, was GALTUNG k l a s s i s c h - e i n f a c h m i t dem 
S a t z ausdrückt: " D i e W e l t b e s t e h t a u s N a t i o n e n i m 
Z e n t r u m und N a t i o n e n a n d e r P e r i p h e r i e , und j e d e 
N a t i o n h a t i h r e r s e i t s e i n e i g e n e s Z e n t r u m und e i n e 
e i g e n e P e r i p h e r i e " ( 9 3 ) . I n d e r e n t s p r e c h e n d e n Ana-
l y s e d e r L a n d w i r t s c h a f t e i n e s I n d u s t r i e s t a a t e s a l s 
E l e m e n t d e r i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P e r i p h e r i e e i n e r 
Z e n t r u m s - N a t i o n wären dann a u c h i h r e i n t e r n a t i o n a l e n 
V e r f l e c h t u n g e n k o n z e p t u e l l berücksichtigt. A l l e r -
d i n g s i s t GALTUNGs M o d e l l s t a r k f o r m a l i s i e r t und 
b e d a r f d e r Ausfüllung m i t i n h a l t l i c h e n Thesen. 
(91) KÖNIG, R. , Autonome und heteronome Entwicklungsimpulse und 
der k o l o n i a l e Komplex. In: Ders., Soziologische O r i e n t i e -
rungen, Köln/Berlin 1965, S. 307 - 328; Z i t a t S. 307. 
(92) SENGHAAS, D., E d i t o r i s c h e s Vorwort, a.a.O., S. 24. 
(93) GALTUNG, J . , a.a.O., S. 29. 
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- Ähnliches g i l t für d i e K o l o n i s i e r u n g s - T h e s e , wenn 
s i e - w i e d a s immer w i e d e r , wenn a u c h m e i s t n u r k u r -
s i v , g e s c h i e h t - a u f i n n e r g e s e l l s c h a f t l i e h e Verhält-
n i s s e (94) o d e r s p e z i e l l a u f d i e S i t u a t i o n d e r L a n d -
w i r t s c h a f t angewendet w i r d . D i e These e i n e r i n n e r e n 
K o l o n i s i e r u n g f o r m u l i e r t t e r m i n o l o g i s c h am schärf-
s t e n d i e Abhängigkeitssituation d e r L a n d w i r t s c h a f t 
und d e r e n s t r u k t u r e l l e E n t s p r e c h u n g z u K o l o n i s i e -
rungsverhältnissen z w i s c h e n S t a a t e n . Doch hängt i h r e 
A u e s a g e k r a f t e n t s c h e i d e n d v o n d e r k o n k r e t e n B e s t i m -
mung d e r Abhängigkeitsbeziehungen ab, d e r e n D a r -
s t e l l u n g i c h a n s a t z w e i s e a n a n d e r e r S t e l l e v e r s u c h t 
habe ( 9 5 ) . Der K o l o n i s i e r u n g s - B e g r i f f i s t i n s o f e r n 
p r o b l e m a t i s c h , a l s e r i n hohem Maße m i t k o n k r e t e n 
h i s t o r i s c h e n K o l o n i s i e r u n g s p r o z e s s e n v e r b u n d e n w i r d , 
was zu e i n e r A b l e n k u n g v o n den r e l e v a n t e n s t r u k -
t u r e l l e n K e n n z e i c h e n führt. 
I n w i e w e i t d i e h i e r v o r g e s t e l l t e n T h e s e n und K o n z e p t e 
für d i e A n a l y s e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lage d e r L a n d -
w i r t s c h a f t h i l f r e i c h und f r u c h t b a r s i n d , k a n n s i c h 
l e t z l i c h e r s t i n k o n k r e t e n U n t e r s u c h u n g e n z e i g e n , d i e 
d i e E i n b i n d u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t i n v e r s c h i e d e n e 
d u a l i s t i s c h e S t r u k t u r e n und i h r e F o l g e n i m e i n z e l n e n 
prüfen. Meine Ausführungen s o l l e n A n r e i z e und O r i e n -
t i e r u n g s h i l f e n d a z u b i e t e n und z u r Überwindung d e s 
t h e o r e t i s c h e n D e f i z i t s b e i t r a g e n , d a s d u r c h d i e V e i — 
nachlässigung d e r R e z e p t i o n a l l g e m e i n e r K o n z e p t e d e r 
(94) Besonders v e r b r e i t e t i s t die These einer inneren Kolo-
nisierung i n der L i t e r a t u r zum Regionalismus (vgl. Anmer-
kung 40). 
(95) Vgl. PONGRATZ, H. , a.a.O.. 
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G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e i n w e i t e n B e r e i c h e n d e r A g r a r -
s o z i o l o g i e e n t s t a n d e n i s t . 
M i t d i e s e m t h e o r e t i s c h e n I n t e r e s s e v e r b i n d e t s i c h d a s 
e m a n z i p a t o r i s c h e A n l i e g e n , z u r A u f d e c k u n g v o n U n g l e i c h -
h e i t s s t r u k t u r e n b e i z u t r a g e n d u r c h d i e b e s o n d e r s a u f -
merksame U n t e r s u c h u n g g e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e l l e r He-
terogenität und d e r i h r z u g r u n d e l i e g e n d e n M a c h t v e i — 
hältnisse. M i t d e r K r i t i k a n b e s t e h e n d e n Formen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Heterogenität s o l l j e d o c h k e i n e s w e g s d a s 
W u n s c h b i l d e i n e r h o m o g e n i s i e r t e n E i n h e i t s s t r u k t u r 
h e r a u f b e s c h w o r e n werden. I c h v e r t r e t e i m G e g e n t e i l d e n 
A n s p r u c h , daß i n e i n e r G e s e l l s c h a f t v e r s c h i e d e n e s o -
z i a l e , k u l t u r e l l e und ökonomische L e b e n s f o r m e n möglich 
s e i n s o l l t e n - a b e r s o w e i t e s g e h t a u f d e r B a s i s v o n 
S e l b s t b e s t i m m u n g und Eigenständigkeit und n i c h t v o n 
Fremdbestimmung und Abhängigkeit. D i e w e i t e r e E n t w i c k -
l u n g d e r L a n d w i r t s c h a f t w i r d w i c h t i g e H i n w e i s e dafür 
l i e f e r n , w i e e s um d i e Chan c e n e i n e r solchermaßen s e g -
m e n t i e r t e n G e s e l l s c h a f t s t e h t . 
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